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Intereses TOTAL
P e ROS Pesos
17'83 155'00
22'48 195'44
4'88 :)H'17
22'21 1().!',17
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793 137'17
372 1721ü6
413 5-1'29
7;]·1 8~:26
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69'70
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·· 105'5V
28'18
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94'00
208'32
190'17
181)'(\9
'301:'71;
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21'33
18'80
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Circular. Excmo, Br.: b. ·~ real -"'.tf16f\>. J,~i .i\~; :~t:-; j" ; :" ·l .j.1 1<' 4':i::: 11"" ",h w;':, C..,-·' Ias ..... 'f; /Í' ·, " ' ·c .' "1 i ,,.(¡-i-' ,""ci , ;,'"
__ • ' . ~_ (u .)' . ". ~ _ r. '"'! 1' . ... ., ~ . .~ _ . . r,; '" : .... . •
de Ultramar de 25 de noviembre préxímo pasado se dijo a. . cier, -' ~, ':.r. ' '\ 1 ' ,~. P(;<¡IJf> por f'l ~!lp;!, .•l ~~~t!fj"d"" . .'.\ \9
este de la Guerra lo siguiente: .. 1mismos, y á 15,104'77 por los Intereses devengados, en j ¡¡ l :t o
«La Junta SuperIor ele la Deuda de Cubil'" exsmínado á 81.:152'04; de cuya cantidad deberá abonarse á los intcroxa-
los créditos.comprendidos en la relación primera adicionar I dos el. 35 por 100 enmetalíco, Ósea 28.470 pesos 95 cento""'f5,
á la. núm. 30 de abonar és de alcances y ajustes, finalos en, \'. con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la l ey dc 1 :~~ de
rrcspondíeutes al Cuerpo de Orden Público, entre los que ju:d~ de 1890 ~ real decreto de 30 de julio <1.0 1 8!Y~,--Dfl
figuran seis que proceden do la relación ao de este mismo. l re al orden lo digo á y. E, para lo e efectos corresp ou.Ten-
Cl.HJl'PO. ?fu eron dados en ~lla de baja con el fin de que ·s( : ('; '6;,a;:vmpaM nrlolo¡ ()l: cu.mpl~miehto de lo prce!::pt1Jn(':;~ on
comp le tara la dcenmentac í ón de que carecían ; y do coníor-" r- . 03 ,U,08 . 22 Y 24 de Ja Jnstrucei ón rb 20 de Iebr ero do l o!)!,
mid:-,.1 CU: l .J O propuesto por dicha Junta' en sesi ón de 18 dei,:¡ un ('~ ??lplar de p.i?h,a .relacíón ~on lOA documentos j\l:"i ~ ­
comente , S. 1\-1. el Rey (q. D. g.), y en su n ombre la RfJin l;: : fleativ ós de los cr éditos reeonocídos. exospto los abon nr és
R i../ <,nt'J ll..:lReino, ha teu íd o abien disponer que so <I',\10n0 Z- . ! J a,¡ ~"3t~s rectíflcad ós, para qUQ puedan hac erse las p ublí-
can I :~ ·1~·2 créditos n úmeros 2·24, 268, 2(lH 1 276 2'l7, 348 6 l ~ ~HCl'; !le8 a que l~ misma Instruccíéu ¡;C .,~'?fiel·~; . r a¿,~ir ' .~.: ~1­
3f O, 3b2 ¿ 397, ZD9 <1312, 6JA á 625 Y 027 Ii 828, después oc ! "".olu, li llO; con e8 ~n, f~cha, E~ ordena nl :-' . lJlrOC(,lo~, g '; \ ! (l" ; : ! .....l
h echas las siguientes rectificacionee, oea- lonadas por eqn~' --I ItacF;lldn de este Ministerio que fa~iE ~ ~ : á lu L; .·.f'uedl',:: de
vocsclonca padecí.tas en el cóm puto do Intereses y en 1al> .¡ h: O:: i;l G?neral de Ultrnmnr loo 2:::A70 P&s(J;; 05 l; (-:)'j '~.. ; \ ' (;3
hojas do ajuste: r;.;; ~ .necesita pura el' pago df! los orédítcs l'cc(,l1iJd~l .: i::·~ .I j.,~, que de la propia real orden l.::1f;~(\d() li V. E . n a r.: f.'.!
IS' ~ .r- I llonod mic1r.t :¡·y dem ás efec1,I.' flj debiendo dar se In.m;~' ,}r nu-
ro'cU~~~:lo I Ill(Crt'S~B TOTAL 35 por 100 1 ):.id dad po sible 6. dicha relación p:¡r los Capitm1f:'l. ~;'l')(: r['••~:úmer06 !'cso~ lJé~(.' t: I'esos J'o.os '! j (1B de Ultrumar en Ics pcrí é.Ilccs ofldak\i3 de am;di¡.;1=rH. , il, y
____1._ .,_,__ ._. -,_' ._ : f;:lf:\t iC'nar Io-conveníente El.lll~~pE:cLo~ de la Oo.j fi Gener al <1~
, .' " í'~'::mlal' para que 111, l'elaclóll.citada 8tl In sert» en l :,¡; k k -
i t,;IlI'¡; oficiales do lar; provin clas, con el ñn de qu » ll c:g;.'hl :.1.
' . ': t .c , 'I':;n';cnto do los interesados. Dio" guarde:~ V. l D. mn-e--
.¡!.ChOM años. Ma,~l.'Íd 2 de enero de 189t1,. \
LÓPE:;; DO:uÍN(:lJEZ
I ,., ~. ,¡.onar .. .
.í
© Ministerio de Defensa
D. O, 111tl11. 3
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Relación Que se cita
.
!7:
~' I ""OME DIPORTE TJíQ UIDO
'" del ~R:viÜtl r ectlílendo totul de los intereses T OTArJ :i.llercillir s185 por 100... ud eapítnl é Intereseso XOlll;,rcs ll u los ínt eresadose,
~ I ~::..:. :..:...:::-- -=--=.1
.L].... ._._-_'___C'_ ' _" _" ' __ ' _ _ '__• __ Pesos Cents. Pesos Cents, Pesos Cents. Pesos Centa.
~48 1':~centú Alom.:o ], )Olll~gO, • •• • • •• • • •• • • •• 202 23 54 no 256 83 81) SI)
ú,t9 ,\ ieente Anestasío Rniz••••.••••.••.••• . 66 29 17 81) 84· 18 29 4.6
!lÚO ¡Ventura Acosta Romero•• •.•• • . •• • •. • • • . 137 28 37 06 J'i c1 34 61 01
iJ51 ¡BnuEsta Altís Camncho • .•.. • . .• ••. .. .•. 161 83 ) ) 161 83 56 64
:];'í2 ¡Cecilio ..:\rhm Góm e70 . •. •..... •• ••. • ••. . . 133 t>!: 36 81 173 15 60 60
BúS ¡Domingo Ab~(lí¡t Campa íro. • • •• • • •• • . • • 204 I ",1 49
1
05 2;)3 4.6 88 ", .I L t3;>·1 !E usebio Abad Lora . • . . •. . .• . . . . . . • , .... (l5 :JI 1 J7 63 82 94
.
2~ 02
~j~)~ Ir<' bí \ "r. ~ . h • ... . "1- ! 1':3 1 60 5i.i 2~ 19 ')9. .use 10 .vnuujar •.une ('Z • • •• • • • • •••• • • • , · ' t ) I I
uo,
356 1 ¡jg 56 322 52 112!J oaquín Acu ñe P érez•. • . •.. • o ••• •• , • o •• , 2ii3 1 !:o I I ~R357 1José Azofra :\lttrHnez: . ... .., .. . .. . • • • • • •. 159 I 18 42 9'1 202 15 70 "'-Id358 I.José Amiorte Pérez• ..' . .. .. . . .. . .. o o o ••• 16 1 2!l 4 1 . 39 20 68 '; 233ú9 IJ uml Arnesto Uereclia •••... . • , . . . .... .. \iD ¡ P4 24 i 55 115 49 40 42360 ¡J uan Adán Jtm énez . .... ... .... ..... .. o i eo ! '14 j 42 ¡ (Hi 202 10 70 73361 ¡.fo¡;:é Allende )lat('os . . o .. . .. .. . . ...... . . ¡ 142 67 , 38 1 52 181 19 60 ' 41i I i}j; fJ2 ¡J uan Avila Pérei. . .••.•. •... o • ••• • ••••• , 110 i 27 26 1 4f; 136 , 73 47 I 8:)! i~f)3 ¡.hum Amores San Román .. . ••. . . . . . . . . . 200 . f l2 t i 200 !l2 70 I 3~1 ) I »:';'i! ¡.Joaquín Agust ín Ortíz . . .• • . . . . • ..• ...• o ] 25 t 'l4 I ~ ¡ » 125 '14 ,14 ».;{¡j:} i J oll~luíIl 1\nil;~6n Hcrnándes , - ... ' ... .. . . 79 '1·1 10 n ll 90 10 31
I
5:1
3 1:tj [Jos é Amaí» ·lobHJ.', . •• • . • •. • • • . . . . . . • o o' 4G 1 ~'7 ]1 ¡ 17 57 'i4 20 20.
36'7 :.Juan Andrés lüüa . . . . . . .. . . . . . ... . " . .. 247
1
76 1<1 ! RtJ 262 l" ) !H (11
.
l. •
;l G8 I I~oIenzo Alonso Balloveras . .. o • '" • " • •• 144 ]0 38 ! no 183 ~ 64 O;;:.;(~ ~) :::\Ian uel Apnrí eio Reyes .. • ••• • .... . . .. .. J24 13 33 51 157 (H ~.H..
1
17
;3\'0 ,1IJelehor Alonso Gttrcía •••.•..•• oO •• oO •• 50 j ] 3 ¡ 50 03 50 22 22¡ );)71 ¡::¡¡:am wl Alvurex Díny. •• •• •• •• •• .• • •••• • • {lo) ~ : fj » !
"
!lJ :1G a:,
1
3";
:r ,' j ¡::u am Wl Alvnrez }I uñOlr, • •• •••• • • . •. • , . . • 1~') {'2 2~ i 47 Hl¡; 3() (\8 :181.0 I~ ~'a .\fannol Alberíeh Haliano • • • • • • • •• • •. •• , 76 I (;8 I 9 I 80 85 07 ;10 03:~: ' ·t ¡l\Imuwl Alonso t b rcút ••••• •.• •. o •• • •••• 177 I Hl 32 OS 210 01 7:l I 50• l ... .. J72 {~(j :j{) 1 'iR 212 74 'j ·I, 41)"1 ") i.lfun uel Al\'u:rt 'x :i\Jorilla . •• • . . . •• •. •• • _.• I
;rr t.i [Pedro Arnedo ('Íttrcíu •• ••• ..••••. .• •••• • 111
I
p·1 38 i 21 170 '76 U2 \Il
:In ;Hafacl Auñón Ual'<'Íl~ ••• • •• • • , • o •••• • • •• 200 li2 54 J 14 254 (jlj flU ' Ia
• • - 0 ;Anueleto Yilnrifie Mon te ro •••••.•. • .•••• 101 88 51 I RO 213 os f\/í 2Rul <)
:17G Antonío Yillu¡::ccll. Chin•• •..••••••• ••••. 120 " ~ at! I 07 104, 52 l ~J iiRI ,J ,),,~ ~O Aníecto Blanc o {'ómel:.. . . . oO • •• .._ ..... 201; ;:" . 1)3 1 10 :J18 7·:1, :- (J :¡:¡~i
.urel tnno Yallo ,jo1'on 7o"' .. ...... ,·· ..•• oO , 248 I ; iVi 15 315 88 ] 1 " r,;¡m. I -:J~~2 b\ntonio Dernnlj)\ll Lloréns ... ..• .:: •.•••• • Gil' "
I
v'rr ... ~
I
50 51) 63 20 87
383 l",'¡'llt OJ tl 0 \~OlilSCÚ AIVtLl'(~~ .... ........ .. ...... .. . l.) ;~ 1]0 :lO 86 1no 46 (JO 6ü
384 :Yicon to Benito Bravo .••• •.. ••. •••.••• •• M :lR 14 C8 60 06 24 17
;1 H¡i IYOI01'OBurrnol riun .F:tbm • •••... •••.••. • :l6 » o
I
72 4/í 72 1fi ))
:l:~O Benito Varola Hnl'cfa •• o •••• • • •• •• •• • • •• 06 3J 26 54 124 85 43 (jl)
:¡ :~7 , Vonaneto Hoztllla Pth'ez ••.••..••..•.... , 40 60 >l >l ~o 60 1'7 30
:¿~8 , ,,'1C(\]11<) Y('m \'esn ígut . . . . . . .. . . . . . . . • . . 187 07 50 i ¡¡O 237 57 8:3 14a:;u I Víconto r nig i;(;!'llftl •• •• • • • • •• • " •• ••• " 203 03 154 81 257 8·1 00 2-1:
3 (l() iJ lion ÍE:io .l:nltnilll\ Ynlc éreol , .•...•. . • . .. 103 51 52 24 2·:15 '75 86 01
:H11 ,J)om ingo Ba lt nille Valeárcel o•••••• •••• • 22 73 o 13 28 86 10 JO
:H1:1 iEmilio RUl'~(a1l6 C'mM.• •• ••• • ••• ••••• • • • n3 I 73 30 70 144 4.3 50 51;:;~ l :) ltl llr..rdo YÚlu¡oln Otero . ... . . . " o . ' ... . . 191 711 51 711 243 4.0 85 22
:J:.I'J ,F r :1.1ld seo Hl:w eo ( 'm' úill • • • • • • • • •••• •• , • 174 90 47 22 222 12 77 74
3!J5 !1fólix Blanc o Jurrníllo •• •••••.•..•...•• ; 214 » ¡jS 50 267 50 93 62
306 Fernnndo Vurgns Esteban.. . • • •.. ••. . . . . !J1 7G 24 77 116 53 40 '7:l
3!l7 F rancisco Bravo (2Ilil'ó~ ...••••. ..• . . " .. 20 70 15 1i8 20 28 \l J(l
3f!f) Guillerm o Villmmnte U:tro ... .• •. . . .• • .• 180 22 48 ()Ij 228 87 80 10
:l~: !) I sidro llm'gaclu Pon".. o • • •• , , •• • ••• ••••• 00 !Ji 2·1 55 nI)' -in 40 42
MiO 19l1:tcio DOlJc]¡ Olly(,t ....•.• . • .. ••. • •• o • leo 05 45 ll4 214 6D 75 14
·.iUl 19uu<:io Hl~meo J\ hlc hauo •. o •• • •• • • •• • •• • S'l, 64 H 35 43 \lO JO 39
402 l ndak cio Bernal .Alvar o . . . . . o •• •• • o • , • o 08 ~o 18 41 86 6] :30 31
,l O? Josó Bernal .Moreno ....•.. .• . • •. ••. : . • . 176 ] 7 42 2R 218 45 7<1 45
401 ,TCflé Donuclwa Martinetlo • • • . . .• . . . . .• •. 124 08 :33 O(j 158 34 lí5 41.
i Oo Josó .Uncn a Ar:ioJllt .. • . .. . . • .. .. . . . ••. . • 182 » 49 14 231 14 SO 80
40n ,Tuan ])ar1'(,':; ClIÚl' • •• • o • • • •• •••••• • ••• •• : 4.lí 4'7 :12 27 57 74 20 20
,1LI 'I Joaquín manco ~¡¡1Ilún..•• • •••....••.. •. 65 41 17 66 8S 07 20 0'7
dlJ8 ;¡11:\11 '1Jltisel1s Hiora ,• • , .. . • • . • . . .•• • o ••• l(jS }j ,ji) BO 21H !l6 74 11 7
'W!.l .Jol1(1nín l\lll'illo ]'il{llOru• .•••••. ..•. •• • • 13 lO a 1)1 16 {jI ¡¡ 77
410 ,Josó Volnflt:o N:wl1l'l'o , •••••• •.• ••••••• • • 218 I)Ij liD 11 278 00 ú7 tl2
~ 1 1 Martín Jlltrtruli U:tlc~m\ll • •.•• •• •.• ••.• • 2M (').,1: » » 2I)1) 04. RlJ 57'
11 2 Mm'colillo 1l1':wo .A.h -arc 7o • • ""~ . .. . ... . . . . 00 34 ~3R ] 2 1.](¡ 4.0 11 !11
113 i\1mlll{)l H:u'coj Lllnnu • •.• •• • ••• • •.• ••• • ¡jI) 2!l lí :la (jd 02 22 11 1
4 11: Pedro Uc1muntu \I ('l'mí.lll1l-z: • •• •••••••.•• lfí oa
"
22 l B 86 (j \1((
4 1,; 1'odro !lur ln (\,jl) CuUl1 • ••• •• •••• • •••• •••• • 1f\'"" ]'7 an tl2 17() cm :a, lía
."
"11i P edro J30!llwl1C'rlt Hl\'I\H• • ••• .• . •• • • •• • •• (iR :lO Ul '.1.1 f4H (\J ;;() ,3L
011 7 P '1 V '1 '" ?o la ¡j,1í• ,,7 ü3 ~i J UH nJ !'~. . O( ro orl U~' mll'. • • • • • ••• ••••• •• • • • • • ' 1
4J8 ¡"curo l.1c.nito ~ltl'cín .••. ..•••..• , ••.• t •• 171 72· .1(; ~(j 211l OS 7fi :1~
41n Ramón Bnr biern Uon7o¡Ucn . • • •• ••• • •. . • •• 114 68 22 03 137 61 48 J6
420 Raimundo Dojernl1o '1~I\mü'()y. •••• •••••••• 1.2 70 >l II 12 '79 4 47
421 Teodoro Vi eitel:l Gil, .• •• •• •• ' " o • • • • ••• • ] 77 » 47 79 224 7n 78 67
422 Tomás Vinagre Zancada .• •.••• •.•• .• ••• 101
,
73 51 '76 243 49 85 22
423 Zac'ltrias Villalaín Mata.. . .. . . .. .. ... .. . .74 87 20 21 !l5 08 33 2'7
42!t Al'cadio Oarmol11t Gltl'ciu, " •...•• •.•. ••• 180 10 48 64 ' 228 SO 80 08
425 A ngel Oal1cela Fernánc1ez . • •. • • .. • • •• • . • 17!l 60 4.8 ¡ 49 228 on 79 83426 Ambrosio Cm'bajo Canto . . . . • • • . . • •• • o ' •• 174 30 36 (jO 210 !lO 7a 81
© Ministerio de-Defensa
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J32
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H,Il
172
lR2
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1-17
22
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J22
;.0
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113
20·1
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156
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X"mk(', üe lo, íuteresndos
Antonio l !mullos P iedra •. , ••••. , •• •••••
Alxl ón Cea (¡n U{,rl'oz ..... . ••..•..... ...
Antonío CUrlUO.lJ:1. Rnígó n ••• •. ..•••• , •• •
Bruno Castilloni:l~ " • .
BIas Ohíeo Pi?U11·O 4 ~ ..
Itenito C-o]Ji:iu Jlí:u~ , ..
C~'sáreo Corboll ón Incógnito .
Cusímíro Cnlmll ero ~ttllZ r ..
Diego Cerrillo Cídoncha •..•.••.• •. •.. ..
niego Cnadro C'usoules ..
Diego Clavija :lb,tnmoros .. . . . . . . • • • .• ..
F renc ísco Chover L ópez •....•.......•. .
Francisco Cabezas Rublo . ••.. " " . • .
Felipe Calvo Recio , .
Elorcncío Cnstlllo TC'juda • ••• • •.•• : • •. . '
Flores Campo .Meiliuu' •. ...• •. • ••. •...•.
Félix Calderón 3t('l'iuo... . • •. ..• . . .. .• . .
I noc eneío Cebnllos Fornúndes ...•... .•..
José C;\6t1'o Siprrn '" .
Juun Cestillo de Iu :J.'o1'1'o •• •••• • • , • •••••
Juan C:u:tro T.Ól) !.'~'¡ " .
J uan Cruz, 2.Iur tín .
.r mm Castañeda ll('j '~l'l:no ...... . .. .•• . ..
Jos é Cnsunovu Pla •..•... .. . • .. .... ... .
Luí s Cam ach o Forndndez . .. . . . . • . • . . •• .
Luis Carvn]u l <i ÓlI;('Z , •••• •• •• • ••• •• , • • •
:Hunnel Cuoto .I
'
fu!.:.•.• .. ..•. .••.• •• " .•
3ImulC'1 ( !or.:t ~:Ol'!·dl 'a • • . . . " • . • . . • •. • • .
\ligue! Can rpíl lo U IJl':1 ...•.... , . . , •• ..•
Xic:mor Cn-t ro P'·'re. . •. . ..•• ••• ••••• •
Pedro ( 'astan(; Cl!!, 'l . , • ••• •• •••.••• ••• ••
Pedro üírunra Aranjuelo ..••..••.•.. . . .
Pablo Oastel lú Lerulros .••.. .... ••.•• .•.
Pablo Cnmueh o :\lnfior. •••. ... •...• . •.• •
l;icfirdo Cnstrtllo 1:i \'f\ft ll . .• , • •• .•• " "
1::tun6n Cantero Ortí». ... ' . .. •. .... . .. • •
Salu!'liallo UIUUI lOl'l'O Bnrrlentos ....•••..
Teo(loro Chnpnrro :\Iorngo. • ..•.. .• •. .•.
Antonio ] liaz 1'rh ano ' " , . .
F ructuoso JJía:¡, llinz .. ... •. .• ••..•.. ' " .
Francisco Dom íngnez Cahello . •.... • ... .
,Tosé Díaz Incógnito .. •.•. " . ......•..• .
.Tosé Díaz Murt ínez • ••. ' " .•... . , •... " .
Jos é Docal Fcmández••...•.•..... ... • ..
Jacinto Dur:ín :i\rorcilJo '"
Juan Derecho Benito .. ... .. . . ........•.
José Danie l Vento . .. . • • .. . .. •. . .. • . ....
Junn Draz )Ii l'l~ . .. . • . •. ' •• .. •.• . • . .. . ••
Manuel Dial', ~ánchel', .• ......•• ... . " •.
¡Pedro Domingo Dueno ' " .
1
]{t1f aPl Dif¡¡~ I h áñez ...• ....... .. . •. ..•..
Segundo Jlínl', ( :onzález .•. .. •. . ... . .. ...
Antonio Es,teb~n nulJJ~S •.. .. .. .........
,Cnyetan o Espejo Martíncz .•. .... .... •.. .
, l!: ranc~sco ~zpel~~a, Lorín " • ..•.]. ra ncisco }.stupm:m Anchen .
¡Gregorio Egído Manegan . •........ . . ' .
¡.Tu:m J~nguita Engu íta . . . . .. . • •... • •.•. .
I·JUUll :g~cndero lr :m:ía •.. .. . . . .. .... ....
j
.ruan Emillo Hul'lolf • .• . • . ... . " . " . .. "
Manue l Est éve»Esiévez.. .. ..•.. .. .• . •• .
I
Ramón l~stévml Uonzález . . . . . . . .. .. . . . •.
1\ ntonio Ferurindoz Blanco . . " .• .. ..... .
IAntonio F ern ñndez Oa ñízar e« .
í.Bon ííucío F orurindez Hel'nández . .. . .• . . .
!Huel1iIVen tura l!'crn:í.udel', Conedero .j('án dido }tol'l1:'Índ('z Ca8tíllo . •.. " .•. •••.
l<JiJll'i:mo JfOl'11 ím<l nl', Alon¡;o•••.• " •• .• • •C'l)~1ll1J do l;t Flor ( ;onl',:íh 'l', •• •• ..• •. • " ••
1I )j¡~go .I!"¡,l·n :'llHl('l\ p('r(~z ••••• • • •• •• ••• •• ••
1 '~lll'i 'lll tl l''<n'<!H J\ l f<ina... ' " ... • , .•• • .•..
EUl:le hio l~·t !L·Jl:'u\(h·y. T l: l 'l'l'L'lL • • ••• ••••••••
F rancisco F orrer Ferre r .. ...... .. ..... .•
Feli pe Irol'll:\nd C'z DillZ ••.••••••••• •• " .
JerÓll im o Fermín r1ez Alvr..r cz •.•. ..•••.•.
J osé Ftlr rCl' Cortinn •••.• •..• •.••..•.. '.
J osé Foru{m dez Smíl'ez . .• . . .• . • • . , , •
Juan Filpo Bla nc o ,
Man uel F ern:'Índez Incógn ito .• . •. " •.•..
Narciso Fraile Escobedo • " .. • •.•.....•.
Rail11undo ]!'er n ún dez Fuenies • • • • • • • . • • .
r ,
: ,;¡
"','--s :.4
·.l2R
·I.'W
4 )11)
.1;11
,! :j ;l
o1. :~ ,l
·1 :15
·J;Jf)
,j :;7
·1:18
,.1:1\1
·1-1 0
M I
4·12
Mll
M i.
'~~i)
;tlG
·147
,l IS
·1.~\l
.1':;0
·I;:íl
·(.; '3
·.1 5:)
4[; l
1,~,;¡
o1.~()
·Hi7
·J1iFl
4ií!)
'IGO
'Í tl!
·111 2
·j lla
·Jfl4
1Hií
4tl6
1(\7
468
·11;0
4,0
·17 1.
172
·j7:3
'174
475
476
·j77
'J7fl
47!l
,j 1l0
481
482
48:l
4~4
4Rií
,1St)
437
488
·:SO
4\10
'l !11
4\12
·HJ3
•l!)4
·1~Iii
·E) I)
·1!J7
4\)3
4\lO
i:iOO
líOl
ú02
503
504
505
·506
507
- ·.·- 1-----------------_
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D. O. 1111111. 3
.,"'"
.,1
,17
72
47
i~ t
'20
ti:l4i
tiO
o:)
11.
(i i
07
70
00
H
5;1
ü:)
liB
ó(J
6:J
RO
!lO
60
71
27
30
77
77
19
80
02
81
16
88
48
78
53
~O
4!l
04
10
07
12
líO
lío
4:1
87
48
30
87
61
55
06
8(J
06
30
62
21
45
42
10
52
50
23
44
17
10
85
87
·J3
41
10
27
¡H
OS
(JO
64
70.
n
... ,..
(,,1 f
:;0
]:1-1
1 11
If¡
;I t
in
74
Joi
. p.¡;
107
i n
:lB
RlJ
\J5
(\-1,
79
36
77
10
52
3(;
75
5
5
60
110
98
n5
53
40
82
108
!J7
Iíf\
llll
:lO
\J4
3Il
:11(l
fil
OR
03
81
81
85
37
103
73
37
75
2~
10
ni
23
50
5!)
81
iH
5
101
3:3
ól)
8
fi9
,.,.
11
50
l 3!l
G6
7~
25
10
(16
~3
23
,1 )
:'-••: :::::="'~ -:::-.~~"[" '..::"-
Pesos 1 conts
I
LíQUIDO
:\ per cibir nI 35 por lOl}
del eapitul e intereses
22
P2
7R
5f)
(lO
74
IjR
22
01
31
Olí
3(j
aH
¡1~
(1 (J
OH
fH'5
8(j
3\l
I) (l
50
15
85
20
(l2
(l4
17
1)1
líl
!J~
58
(l:l
Ol!
RO
72
G6
R1
67
58
8 i)
41
A8
0(;
7lJ
J
líO
24
02
\lO
73
20
03
15
48
85
04
4:5
OS
tH
I G
3<i
31
36
58
~:1
~s
\12
86
86
22
97
1l~
no I(13
97
58 l
42 I
70 1
Sü ,
24 1
I¡
1
I
82
2~ ;¡
~7 ~
l ~,.1
227
106
222
30] so
10:3
215
l O
re
171
310
282
l aR
lól
116
235
310
278
162
332
88
208
103
:131
171i
2fll
] Rl
233
8lJ
243
108
2116
210
108
216
83
TOTAL
218
163
2!l
278
65
144
n o
233
184
15
2~n
~I)
1<iO
24
198
220
144
:1DR
18!)
22 6
71
2~
133
268
66
118
'¡ ti
227
;J ~8
'in
;)7
'.- - -" ~-_.""'~
Pesos \ c ents,
1 nn)ORTl~ \ n rl'O; TEdel capitnl I'CC~i1U:'f10 total üe los íntereses
'= -:=-== -=1= ===1"_ I~'" \_~ ~ ¡ _
1'7t 1
1
, [:1: 4/, 41 I
1~~ I ~.~ I ~ ~i I
210 " 1' 59 13
51 (15 101 02
12'i (1;) . 10 63
13 1 1\1 ¡ 30 23 I¡¡~ I i! I :¡ ~~ I
233 1 4~ 1 56 02
í5 ! 6G ~ 2ü 42 ili~ \' ¿~ ~I' l~ i; ¡
t se Ul I 42 17 1
173 '!il I <1.6 Q~ 1~~ ; ~~ ;I~ ~~ *~ I
1·1(J » 40 23
1H H1
1
1 4~ :~ I
133 86 » ~
211 ·20 I 57 · 02
52 74 14 23
na 09 25 1:3
5(J 78 1G 14
1'i(J ::cj ,18 42 I
201j 51 71 so
02 ~ü 1:3 ~ 1
45 H 12 2'7
302 PO 81 'iR
318 ~O R~ n3
4·1 1 1 11 (lO
71 ( ·',,:) I !~ .JI.
11~ , a l 05
11}8 b 4.5 3(;
376 A8 101 48
1 !J2 ~2 52 - 06
200 'jI} 4.6 03
1R1 ,j .1 ·13 54
1 12 fd; I » »
20 1 ,17 i)·l 3!)
215 2'7 úR 12
153 f O 30 70
182 » 45 tíO
10 ;) 15 »»
1'7 5 M3 4.'7 37
23 f\3 1) 4:3
1.21 ,d:7 29 ] t5
81 01 22 03
ice ~13 45 74
12 » :1 51
13 )} 3 51.
171. !JO » »
249 28 0'7 30
222 55 60 08
118 013 30 0'7
151. B(J ) >>
\i 1 n 24 SI
l R5 M 50 lO
244 '74 66 07
210 5!J 50 08
128 02 34 50
262 00 '70 70
00 li2 18 7~
2Jl 72 87 10
81 111 21 01.
:l7l on Mi 82
'1'.1l! Oll :1 2 \11.
221 73 1m 11(;
H 2 711 :lA ~ú
184 11l 40 7n
7;] 11 16 82
1!Jl 02 51 81
!J O 27 8 03
233 10 62 ~3
173 68 36 47
t 08 48 » »
170 75 4.6 10
65 31l 17 65
~~ 15' .
~
g Igl 1
S !f i
.. ,
~;1~;t1 1~:~t~:1:·~·:1'~:1~::~;Y,-~~~:~-~:~-~~~~ I
¡;'l 'l l'l'om ñs Ft>it o Gar rido - ..• •. . . •.• , , , • . , ..
¡¡E l L\ntonlo Jimónez Beteta , " , , •• , 'lf~ ¡ 1. IAlejm:.tlro GOl~zúl('7. ?or iu.••• •.•. , • , . •• , .
;)12 IAutom o Gons élez L épez , • • , ., •••• , •••• ,
.:)1 ~3 Anton io J'íménez (JaT1111oy ~ "" .
514 Antonío Gurcfa I,rttr t in ez "" lO ..
1'13 .\11<1:ré8 (-1r"rcíl', Hírr" ' •.
51{) An gel <:yu art'liolu. Zurita ..
\ it 'C' l á H 1 '~n 'j ~~~lq~l ~ u~ ,aJJ. J ~.2um ..,.,."., ...." ' \'513 \ alen t ín bOlll<'Z E ulVO • , ~ , , • • • • ' ••• ••• ,
5í !) , ~~~~\~:?~nt..~;~¡:l~;·.?~e:RlverdQ · ·· · · ' · · · · · 1~~~ I \:íct~~~ l¿io;;.!~l;~ '~:~rn:~~;c:i~z: :: ::: :::: ::::
fj22 Bornurdo Jíméu ez H errera ..
52:3 ÍClemente Gallo Uullo. , . , ... .•• o • • • • •• ••
!):.>4 ICef€ri no Ga rcía :1:('110 .,. - , ••••• ••• , • • ••
52;) CC'i cl'ino Garc ín Rodr íguez ..
52G Camílo Guerra Cart án ..- .."" ..
;)2,7 ,Canuto García P ertlla .• .••..•.• • , • . . • . .
G:!S Diego Garcín Ca bezns •• • .••...••• ••.••• "
5~\l Domingo Gobornet Llanos•. . . . . • . . . . . . .•
530 Domingo J ímén ez Lizolu .•.. ..•..... . ...
'531 m ego Godoy Berjano • , .. , o ..
fl~~2 i:~nlnlil) Gnr cía Otntas ..
W3lI Ela(tio Gons él ez Coronado , . . . .. . . . . . . • .
;¡;H ¡rdipu OOllz{üez ¡";¡. lnul or •.•. ••• •... .•..
..l :~ fi Fructuoso li-01U~tíl~ü l¡hh~ "" <1 ..
;;:;" !~rn;ncis~? (-~il InclÍglú tO. . •. . ....•.... ••.
;¡:;~ l ! eh po h l1 ] cm ándca ..•.••.. , .• , , ..•...
;' :)8 J er ón imo Go nz élex J.ólle7. . • •.••. " .. .• . •
:,:;11 lldef'ons o Untiél'l'cz Gu errero...... ••. •. .
:;·10 .foflí. Hlllelós 1I1.c1Hlnct n .
;-¡Jl .l'1'!1ll li6ulCr. ll enito..•• , .••••..•.••..•••
:; ' :.l .fu\ 11Gm'C!Í:t n Úl'Ilo·.'.t ., •• , . • • • • • •• •• •• • •
;)·1 :1 .f ll ; l.l ( luln tul H em e x •. • • , .. •..•. . o' • • • • •
¡o·!.1 J U: !l ('lrnll 1'11 HZ•••• • , •• • , ••• • • ••• ••• •• ,X .i<leo) .101"(' ( ilU'cin ?\ ol-':nl('t~ • . . . • •• . . . • . . • .. . • . .
f) ,! ti ;rt ;n\(~iúi-r,Tú Al úiniull".-:· " ..
!'i . ~; .Ios é ({(tl'cía Alonso, •• ,,,,,,,. t ..
.').! f1 .rO f'¡'; ( lurc ía ( ln' lll':<. • • • • • • • • • • • • • • • ••••
.'i !\) .lud , UÚlI1CZ Fl'un • • •• . . .• • • • . • . . . • • • . • • .
;i ·~ll Leon cío Ihli jnl'l'o Armc-r» ..• , ••• .•.•••••
:; í 1 .\I,b;imo ( :Oll Zlíll' Z Y :'v,qut'z . . • , • ' . . . •. • . .
:;:,:,\ :\1:m nd Jhnénoz Preví. • . . . • • . • • . • • . • . • .
;;.i:) ?lIi¡;nel Gurcía Sé.ncll(·z •. , , , ••..• .
,-¡;'4· .:Unnnel Gonzalo» L épez ••.• ••••••••• •••
.i.í ;; ~Ilm1161 Guí ll én Pastor .•..•.. •.••••••• ' .
.ílí(i :\I:m llel Gordo Gonzri lez •...•••....• , •..
;;1\7 Manne l Gutíérrcz P el áes ••• .•. ••.. .•.••.
;¡!)R :'\Ii¡mol Gu íllot Visallo . .•• • • . . • . •. . . . . . ,
;¡ ;¡~ .:nnÍ.'eol1no ('areí:>.: Gonsálea . . ...• . .. . . •. .
jj (JO .'.Iari lln o Gu íll én Froinígán •...•• •... • ••.
lím Pedr o Gómez L ópes ..• •. . • •..•......•..
t;ri2 P edro <-l!\rcÍ!t Juncal . ....•....•.. .. o • • • •
:¡r,:3 1)(,<1 1'0 Uutiérr<lz THaz• . ••• , • •• • •••••• '"
1)()4. Pm'cna l Gnrcía Uómez , .. , .
r,!l5 ltuIH'rto GonztÍlez ll enito . . . . . . • . . . . . • . .
;-;1 ;1) JJafael Granado Villatoro ••• •..• ... . . .. •
M7 Siln tos García Oortinas . ••• •. .. , . . . . •• . .
;jI,R :-1inloroso Gllrcí ll Vallo .... •..••..•..•..
:¡fíO Tom lÍR <-illrcía FOt'nlílldclI , •• " ••••• • •• • ,
"'i0 ;I;oilo Garcí a Uon llúler..••••...•. .....• , .
¡'j' i 1. Antonio 1[ermoso AriiHl .. o •• •• •••••••• •
r,'j2 .folló llernánc1oll ltico • .• .. .• • •• ..•••.. "
r·,;:] .Tuan 1rOl'aS ller llfl .
''j·1 Nanti ngo dl'l Oyo Av.ofr(\ .••• •• , • • •••••••
,','i lj Vn1<'riHIlo .TJiigo Gómoz..•• .•..••.•..••.
¡¡71; I<:III Ui.O Y l1r l'ih t C:\stnficlln •••••.•.• .•• •.
!in Et{t\'1Jall Ign acio .1 fi ll algo • , ••.••••••.••.
:,'¡:1 !t'orunudo l~i( lro '] lUoful'l'o, lO ~
1i70 <lnllino Tgh,sl:tfl .1tlnquom '" .•••• •• .•.•
,¡SO .luan JglotlÍ!t8'ooL.U\ll>l . • • • • • • • • • • •• • • • • • • .
líA! ['auro Infnnt BFel'llnnucz . • • • . . • • . . . . . • .
582 Franc isco Javior l\1i~ ••..•..••• •••••••• •
¡¡r,3 Rnmón Juan Aldarch ••. , •• •••• • .•. •••.
584 Anton io La casa Antó n .• •..•. •••.• •..•.
5SG DaE;Ílio LQpez Gall ardo .
586 Vicente I.ohato Sillero . • , •••••.• ~ ••..•.
1587 Oelestiuo Lucas Brieva , ••••.••••.••••.•
5!'l8 Oiemente Lloré n s CnBte lla •••.••••••• .• •
© Ministerio de ' efensa
D. 'o. núm. u
U d
.,.,
!Jl.
f ~ ~1
(.,.
."
..../ .)
8 1
1;1
total de los int~rcses TOTAL ti.pereibil.'al i1~ l'del cllpit~l ':: Int
.
..
Pesos Cénts. r esos ICents. resos I
lOS t> 7 as I» »
3 ;';8 16 r-7 :;
30 25 1·12 2!l 4 \i
» » 163 78 [,7
16 6" 224 CO .. C'<' h1
1 45 36 213 I nu 74I o" iíl ;ji» ! ... 157 28 I 295 ns 1 10:351 61 258 1 Di} 90¡ 40 58 209 67 7 '~o31 51 15) ~,.. 5J1 t # 442 07 l P7 ~o 6\.'I -,57 si q~ ") 42 ~!5...01 ~
58 05 1 273 O" ttJI ' . '36 45 1"" 4;, \lOI .~49 OS 230 I Si' I
Su
(; 02 28 33 o
48 25 I 22u 93 79:b » 2R6
I
n~ 1001 "'0n 24 I 15 2..1
1
5
11 70 55 Oi) JU
15 01>- i 72 78 2~:;~f II .. ~ 09 34.3 8~ hu,,, I25 f;:} 1::!l f~ t 3"n {·1 i l t;n ¡ .G!~ 1 fit1, ¡ i d !~ :,4 ... ... ] {~ 3 I r :j ! :"711 ¡
Sfi !l3 ·104 ¿:3 141
84 70 103 N, ;:;7
9 87 50 sn 10
54 54 2[;1 82 !)3
» 45 <;l" 13 8_ .)
18 41 8G 01 :~O
52 17 24.3 42 g a)
42 t13 201 !};l ,O
! 23 17 2~3 86 81:n !J7 105 18 57
» » 4G 01
I
] \\
11 18 1(13 71 m
~8 (j'¡ 27~j U3 !H;
1
,-j 13 :.19 ~ () 10
40 30 l ilO G\J (¡ti
50 73 238 fi;¡ (l~~" ...
(H) 72 :114 7-.t 1:20
31 28 147 16 61
49 14 231 ]4 80
10 98 51 (j6 18
58 57 275 53 (JO
5 71 190 SO os
3'7 02 174 14 (jO
34 85 1.86 41 65
29 71 148 58 62
28 42 138 70 4G
31 59 14.8 59 52
36 88 173 24 (jO
24 82 159 45 55
l.\5 43 807 7S' 1.07
50 89 237 03 82
65 24 259 85 90
15 46 118 55 41
47 30 286 53 /12
17 89 92 40 82
34 22 ]00 07 56
64 !J6 2138 f)~; !10
1 32 37 ] 07 28 "~ oI ....,4 31. 220 ] !J ...,..,
(j(; 39 312 in ] O!)
lí8 20 822 77 1.12
» l> 1] 0 17 11
42 90 202 10 70
:1 24 J I} 24: r,
14 51 oq 4.2 :J:;
i ~ » 15:1 4,~ , !3a» .) :w Oi> ]a
») » ] 8] » ll:l
44 99 211 (j ,! I 7-145 (lO 21·;1 (;0 75
SI) 31 401 2\J 140
52 81 218 43 80
7 75 4.0 OG 14
50 22 26:1 45 92
43 02 , 202 I 36 I 70
.,
0_ - ,'
¡)
co
21
Ol
1,3
»
79
57]7
H
»
f'R
~2
0'3
:>
,0 .
".,
\JO
!líl
62
31
2:3
34
02
[;'3
!
63
!lO
59
12
50
87
28
»
35
31
74
57
2(1
31.
73
25
70
44
on
OH
83
51
03
»
41
]3
35
64(jI
09
23
57
75
fi¡
tIJ.
~ -¡
22
32
200
227
208
159
178
28G
12
01 <>úJ
67
270
97
135
12fl
318
128
47
22
G8
193
159
210
1;)3
40
152
217
22
]49
187
278
1] 5
182
40
216
190
137
151
118
105
117
136
136
242
180
204
103
189
74
126
203
1 :~4
216
246
2(;4
1HJ
15lJ
1:!
5:~
15:1
lHJ
I R1
] (l(j
]GS
;315
195
10:,
]íl
16{1
1::6
15ó
214
215
135
181
l!ú;iOS
Kom1Jres .le losinteresad o!
I,-,-)"-·-·-r-'--]-,-,·-¡,-------I
J...lO¡~l~lO ..{JIH.~z , 0 1' l.1 ;;'0 " lo a 6 lo,
Eugonio Lorente l tobles . • . . ••.•• .• .• • • •
Enlogío La íuente lIt'rnúm1C'7. •• .•••. . • . ••
l!'elipe Lópoz Gonz áles • • • • .• • . , .• • ••. "
Francisco L ópea 1.6p (>\':• •• ••• •.••.•.• •.•
Francisco Lumeraa Iiodrfgn ez I
}"élix Lizarrn Gran :
F ermín Lara R amos . ... . . • •...... .. . . . i
¡.Francisco Llopis Hiera ••••••••• ••...••. 1
o(~reg<.>rio Lez?a~,O Pérez • .• • ••• . • •• . • •. . ,
I bnl)l'l~l LloPls,~ ,onet. 1Ignacio Leal '\ magre 1
Ignacio L ópez Rodríguez .•. ..•. ...•• ••• ,.
Justo Luelm o Rodríguez ,
Juan LópezBorrego j
J osé Lóp ez Sierra .. • ..... •. ' " 1
José Lo~ano AI;mrez i
J ur.n Lázaro Lazara . . . .. • . .•.•• . .• ••. • •
J os éLópez Sán chez , .
Jo sé López Puradn..• , • ••• • .. • •• • , , •. , •
José Lloren Balhona " • • , • • . , . , •• •,. ,.'
J osó Lloréns Suigé , ,
Leovigildo Lombnrd ía Picado , .1
Lu ciano Lorenzo Domtngncz, , • ••• .. . . . . !
.Mart~n Ll.eral) .:.\I(~cíus ... .. .. . . . .. .. .. • •1
.1Im'tm Lópoz Arúnzn . . •. . . . , • . • • . . . . . . . i
i\lanue1 Lopoz Tumayo • • . . . . • • • • , . . • .• 'l'
Manuel Lob ato TrcsguerrL'cl " .
Manuel L ópez Gonz áles • .•.. . .•.. . . .• . .
Mat eo Lópes L ópes .. .•• • • • •• • .• • . • , • , • .
Manuel Lópe» 1i"emúndez . • ... •...• • .• • •
Pa trteío LOZlUlO Aparicio . .. . •• . ..• .• .• .
Prudencio Líínnte ) íaz•. ••• • • ... ..• , • , •
Rafael L ópez i'i\;rm •. • . . . .. • . .•. • ••. . . .
Ramó n López Ruinosa • .. . . •.• • • . . .• . • • •
Se~'eI'O Lacambra f-:ubias .
Pevero J.ópez Vílches .. . ... . .•.. . . • • .. •
Alejandro Mons errat J\lnrtínez ••.•••• , ••
Atanasia Mu ñoz P érez . • .. . . . • . . . .. • . . .
Agusrín Moreno P éroz.•... .. •. •... . . . ..
Agapito Moren o Bernardino • . . . . . " .
Venancío Martín Murtín .
Braulío Mata Ro dríguez .. . ••. . . . , •. ....
Oal íxto Mangnl Gomez . . .••. .. • . .. .• .. .
Disdoro Martínez Carbó . • . • .•. . .. .. ..••
Esteban Malina Abalia .• ..• •• •• • . • . • • • .
Eduardo Martínez Perea .••. •.. ..•.•••••
Francísco Martínez García • • , , • •• • • , • , , •
Froilán Martínes Garc ía ..•• •• .• •• .•• . •.
Fabián Mu ñoz Cadalso .• • ••. . ••• •••• •..
Fé lix Mígnel áñez Muñ oz , ••• •
Hipólito Morales Izquierdo . • ••• ••.. •.•.
Isid ro Moya VicIal .. .•• • • • • • , •..•. . • .• .
Juan Maetínez Sánch ez. . .. . •. . • . .• •• . . •
José Moreno Cerezo • . • .• • •. •• ,' . . . .• • • .
Juan Mateo OjicIa .. . , . ••••. •.. • . '" . . •.
José Martínea Rodal!l. , .• • ..•• ' .• •. . . .• •
J osé Maciñ eira Fe mández • • •• , " • . • • .• •
José Martín Gálvez .
Juan Manrique Ruiz . ••• . • • . • , .. , .• ..•.
Juan Moseoso Ruano. .•• . . . •.• . .•. . • .• .
José Megía s Vargas .
J osé Moren o G ómez.. •. ••• •••. • . . • ••.•.
Ju an Mené ndez Suárea . ' .•. • •.•..• . .•• •
José Muñoz Alvnrez .. . •• .• ••• • .• . .. •..•
Juan Macias E steban. • . •• • . . • • " . , .. . .•
Juan Marcos Rodríguez. . .• . .• .. • •. . . . . •
J osé M éndez Ced aso .
Luis Musi)) Llovería . •. , . . , .. ..•.. . . . . .•
Lorenzo Mezqrrlda Níeolnu . • • , • , .
Luis Monje Tobar , ••• ••. • • .• • • . . ..•.• .
Mnnuol Molíns, Mé rquos .. • •• • • ••• o • • •••
Mateo l\1iguol Bio1't'a .. . ' .• •••. , .••.. ' .• •
Manue1l\lazal'io Pifiol. . ..• • •• •. • •. . ... •
Miguel Mus JHompell. • ••. .• • . • , • . ••... •
Mauuel Matamoros Va L • • , ..•..••••. •• •
:Manuel :Martínez J>omíngnez. • , . • • . . • . • ,
Manuel MOl'fltilla Cedilla •••.••• , •• , • . •.
:Martiniano Martínez Salmerón •. •... • • , .
Pablo Martín Domíngnez ..• ••••• ,. , •.•.
Ped ro Mantente Molin a .• •. , •.••• , • • , • .
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i~"'Ü Pedro :::lIatlt Redondo '" • . . • }:1 : .. ! ;l (;1 1!; 1 iíti ;, 77
(\71 Pahlo :UaCall:l. GÓnw7. • • • • •. • • •.• . •••. • • tí i \ "'; I » » ji! 1 1'ti I :H l\iit~ 'J2 Peal'OMartí nea 3.1(:rquez ... . .... ".. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1~~~ • 1':.:) i ;~ ·t t 77 t 11) ~ t ü7 ~}7 2·{
00(' " "'\101."1 " '1' - ,- , . " J ' ¡ - 1 ~~ I ... - .'n13 ~," m go x n am ..m ella. "1 .~ ~ . ) . 2 2:, 1 dl,4 ~~) ~O
IW..l, Ram ón }lr.rtínlk.ciu er o " . •. • • . . • . . •• . . B ;J ~'G! 23 ~ !I i 111\) ¡¡ti 1 ¡'¡j ;;4-
~~7.') Itamón :.\Iell:1 C1011zúlez ".. .. 18S 70 i .:!::) ~~8 1 2~j~l t~S " 31 80
ji';'\} S:mUugo 1\lnb del Hío . . . . .. . 1as bl ' 111 d lj 1 187 37 fí.) ;)7
1\77 Teodoro 1Iufio:o Arriero . . . . . • • . . • • . . • • . • H2 \\1 ¡ ¡ II ~l{) i '¡'~ !1;3 ¡I 27 !17
i178 'TOill:~~ l\~n~oz ~óIlez • •,: . . . . . . . . . •• • • • • • 7!i 07 1 ] H 7i'j I ~}S 83 34- fin!~7:J And r l.'s::\ emt Vtllamarrn ,.. rss t}\1 i ,}X ,t :l 1n2 1 1 1I (j';" 2.3
uSO Antonio Xovoa Rodríguez·· · ·· ···· · ·· ·· · 1 152 'i'-! I. :)3 li 60 I 18 ií :¡.j, (j .) 2lIvn .~ ntonio :So\'oa }\o,O:1 , ( 132 03 35 C4 JiH (;';" " 58 ns
082 Ga b rit'l ::\"ovoa ::\Ierell •. . .. . •.••• . .... •. \ 1 ti 14 3 38 I 19 52 6 f<;~
OS:; I gnucio Xaves ::\aves . .. . 175 MI 47 :J7 222 85 I '17 f¡!lii~4 Juan 1,-oriegn, R(~holh~dG,. . . .. . . . . . . 251 S;' 1 55 -1 40 3(}'i 2(; 107 ¡,;;
í1~:5 I\ligufll l\uhtl Yep:a.... .. .... . . . ..... . . . 00 ~H 1,' 2-1 I 55 115 4H 40 42
l,Sil :' f:muel XUWol'l'O Ungr ía , " .' " • . . • • • •• . 1ü~ 5'; 3 25 111 SI 39 1;)
687::\ic il.sio XaYas l'icó.. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. 75 7'i ¡ 18 13 \13 n5 32 S8
G\lt\ fvl v!lQor ::\ieto Nuñ oz•. .•• , • . " • • . . . . . • :303 ~ I 54 81 257 81 I \JO 23
689 8a tul'l1in o :Kúüez Arce . ... .. . . . . .. . . . . . . 1(19 72 I 45 82 215 54 'i5 43
ü!)O Emilio Olivera G ran : ...... .. ... 53 77 14 24 67 01 23 45Gn Matíaa del Olmo 13nrcía • . • . . • •••• •• • . . . 53 15 14 3;) ü7 ;;0 23 tj2
(192. llamón Oliva Oliva .. • .. .. • .. .. .. . .. . . • 132 » 40 14 231 14 SO SO
111m Antonío Planes Cab os • .• • . • .••• , • . , •.• - 1M ti7 44 73 210 40 73 G·l
lí!1.l Valentín de 1:1 Parte Pascual., • • .. .. • . • • 17!> 1):1 '~8 41 327 7-.1 7U 'i O
M,) Ilartolom é P:tnlé Barehol é • • • . • • • • • . . • . . lJ 1 ')1 :,0 ] 2 ].11 G\) 4fl ;¡¡¡
Ij~1(1 Ilemnrdíno Pérez l-;n:írev... • • • • • • . • • • • • • . ií2 1g 14 08 /lO 21j 23](~
GU7 Vicl'lltel'uig l?olch .. ... . .. . . .... . .. ... 118 rs 31 no reo 0" 52 ¡j I!
M)~ Chilo Paredes Ruiz • • • . • . . . • • . . . . . . • •• . 7:)7 1 \iB ü:S':; :¡ ~7
r;(1!l Doinín go Pnulo l~odl'í!-(lH'Y.•.•.•. , . . • , ., 1:0 O~ 16 20 7(\ 22 ~Ij n7
700 EllflÜtquio l'lmm I'Ilar . . . • • . , . . . . . . . . . . . 11;l tl(j 26 21 140 17 ·H} O,j
701 Fvrn rín PuITo>; ( :rol:ll; •..••••. ...• • ••• •. R,l ·.tú 2') 81 ]07 30 :57 ií.}
702 F~'r~ u~uuo :Púlo ") 1ol'eiLlo. . . . . . . . . . . . . • . . !) :~ 70 :l (~R :30 ;lR 1ti 7:;
703 l!'mlH~isrú l'l'l'ilú \"a1l1l~s..... .. ..... .... 1J1 ·H' 30 10 Uf ií!l '.1!I.:í;;
i'!Ji F ¡"\lH';;;('O Pulido Gll6;tnllmlOs .. . . . . .. . . . 221 n'" ó:J 20 2'.J Rí !¡(J ~!O
,;,Or¡ Gl'P(4llrio 1'ÓlclI l::unof-i. . . ....• . .. .• ..• · · 17H (jU 4S 2·1 22 (j 03 'í O 4:J
run l i' ,~l'm ('lll'gll(10 '1'alucios Palacios.. ... .. .. 8!1 70 :H:31 11:¡!Jl 3!t fin
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70S .1l: ' f:llo11.'ino1\Inf,.oz . .. . . .. ... ...• • .. . · jOn 10 2\l ·1 :> 138 tí,í 4'\ 4\1
700 .h .sto Polo ?>la l'1.í n . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . 1Gíj ,j',' J ¡j( ) I¡jq 2:1 !j ~; r.::l
';'1O .runn Porras ltodrígucz • . . . . • • . . . . . . • • . . 230 n7 G:l 2il 2~1 2 !!ií J03 ii;J
711 .Io..:(, I' ulacín 1'alml ......... .. ..... ... . . líO U7 »» GU 97 20 !IR
7 12 .lunn Peluyo Cnatrillón . . . . • • . . . . . . . . . . . 18;) » 42 51í 22 7 (,:J 71) (j,j.
713 .lnsto 'Pó'('Z Maet íncs. . . . . . . . . . . . . .•. . . . I !)\) 'In :in ~H 2.);) 7;) $8 @
714 . I Of'6 1'érc~ Illll'll{nllll'Y. ,. 11);) fU. 44 2:1 :lO~ 07 'í~ 82
715 ,ru uul'rido Váv.qu€ z . . • . . '230 07 G2] 1 2!1:l 1 ~~ 102 :;'j
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TI
del cUll1t
Kombres de los íuteresados
José l~odrígn('z .A.lvur<>z. ..• ••. .. .• .•••••
.fosé Roque Robledo.... " • • •• .• . . •. • ...
Juan Rasero Corona •. • •• •••• • • •••.••••
José Rivera Benítez • • •. •• • •.. • • •. • .•. • .
losé Rodríguez Martínez • •• • ••• ••• • ... ••
José Rívero :Uenll.••• •.••..•. •. ••. •• •••.
José Rocas Chaparro • • ; .
Joaquín Royo Santa Pan . ••. • •••. • ... . • 1
:Miguel Rodríguez y erdejo• . . .••• .• •• •••
.:\Immel Ramfrez Lépez . •• •.•• • •• .. •.. ••
:Manuel Romero manco.. .• • ... .• .•. .•.•
Marcia! Rn bí nos Losada • • • ••. .... . • • • • .
Jlanuel Rívero I..ei:ás• .•. • •• • • .• • • • •. • • •
)Iiguel Romero Vega .
BU1ll6n Rodríguez }Iermindez •. • •. . • " •• !
Ramón Rodríguez Rodríguez .. . ... . • .. " i
~everiano Rodrigo Latorrs • . • .•• •. •. .... 1
Bandulio Ramfrez " alero •• • •. ••• . • •. ... 1
Trinidad Resa Dfaz • .. •.. • • • • •• • • ••... • _
Baltasar Hantos Montero . • . •• • • •• • ... .. . 1
e "1' f.: 1 ,,<T ' t
.eoi io •.~ esa~ vreen e . • : •• • •••• .• •••. . ,
Oonstanttno I'anz Amancío •• ..•.• .... . .
Domingo Sán chez Pérez .. • • • •• •. •• .. . .. I
Dositeo Salgueiro Cort ínus '1
Eleuterio Sehastián Vídnl ..• . •. ... .. . •• ;
t rull1crsintlo Him6n 13~\nchez , •. .... . ... . '1
Isidoro Saínz Gutiérrez •• •• . • • . • •..•... .
Jaime Soler Botas ,
José noria ~állcll('z ..• " .•••• •• . .. •. .•• • .
.fuan Santa i\faria Andrés •. •• •• ••• • , • ...
Joaquín :::a.nta Ooloma Celda, • ••• • , •. • ••
Jos é I::ánchez Alfara • • .••••• ••• .•• ••• ..
José Hánchez Franco• ••• •..• .• • •. ••• • .•
Jo sé Holuevila \Tentura •• " . •. .• • • : ••• ..
Leopoldo r:imÓll Olhuent o • •• ••• ••• •••••
Luis Soler ]i,"avarro••• o ' • ••• •••• •• •• • • •• I
Leonoío Ránc!lcz Rodríguez. .. .. •. •. ..••
Manuel Sállchez Prados • • • , . .. . ••• •• . . •
Manuel Salinas Gros .
l\icolás Holer Fornet .. . . .... ••. . .. . •• ••
Perfecto Sanz Montes. .. •••• . • .. . . • • . • • .
Pedro Sarto Claverte ... . ..• •• • • ..•. ..•.
Ramó n Salgado Obtemuro •• • •• • • • • . . . . .
Rodolfo Sánchez Lacalle .
Sebastíá n Sánchez Cabello • • •• . . . ... .. ••
'I'elesforo Sanz Martínez • • .• • .. . .••.. . . .
Antonio Triano Negrete , • ••....••. .•• .•
Antonio Trujillo Sampedro .•••• • . .. . ...
Francisco 'I'orn áíz Benítez .•••. •• • • • • •• •
Félix Tena Carrasco.• . .• •••. . •• .•••••••
Julián Toro Ballesteros.•..•••.•. • . •••••
Juan Teruel Bermúdez .
.Tuan Tanco de Andrés •.••• •• •• .. •• .. . .
Macarío Torres Regúlez • • •• •. •. . " o • •••
Primitivo Tre llo García . " •• •. • • . '••.• • .
Andrés Utrilla Martínez , • ••. • •.••• • •• • .
Manuel Uriol Ramos . •.. • • o • • •• • •••• •••
Antonio Zacarías Carretero . .. ••. •• • . •..
Gregario Zapanet Font••..•.. . • , •• .•• , .
Antonio García Márquez•. . . ..• .. .• •.. ..
Andrés García G ómez..••••• ••. .. . • •• • •
Eugenio Gonzá lez Gutíérrez . . .. ..• .•• • .
José Garc íu Castaño. ••• . • ••..• •.• •. . • ..
Ramón Gil Alonso • • o " ••••••••••••••••
Dernabé Lozano Cebrián • • • . •• . • • • ••. • •
Mariano Lacostena Bonet.. •• •. • .••• " . •
Ramón Lorenzo Pí ñelro • . • ••• • •• •• o ••••
Frnncisco Moreno Robles . ••••.•• , • • .•••
Antonio Patricio Hanl'euI'o •• o •••• • o • • ' •
Victoria I'inu Ftwrcr •• . . • • • o ••••• o •• o ••
Juan P one ~l'al'rida••• •••• • • •• ••• .• •• . . •
.Tulián l'órcz Mau rí o •
Jo s6 Ramón Pérez Alonso o •• • • • • • • • • •
Manuel I'érez l )él'Üz••••••• • "• ""• • ""• """
Saturnino Rodr ígnos Blanco .. ...•.• . . • •
Tiburcio Hánchez Rodríguez .•.•. •• • •.••
Trif6n Sacr istán de le Fuente . . . • ••• ..••
1'ilunuCill López L ópez .
Félix Rodríguez López . • ••. • • •• . ••..•..
Miguel Aliaga Martínez ••. •••••. .... ...
llamón Rodríguez López.•.••• • •. • . ••• o •
'7'12
773
7'14
775
770
777
778
77 ~)
780
781
782
7R3
784
785
7Hfl
787
7'l8
78H
rno
7n
792
793
704
795
796
797
798
79fJ
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
R1S:¡
816
817
818
R10
820
821
822
1'123
824
826
R26
827
828
22.4
268
269
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IZ:,
LíQUIDO:!1 ll1PORTE ll1POR'l'E
" TOTAL ú.percibir al 35por lOa.... del capital rectificado total de los intereses<:> del capital ti intereses
""
Nombres de loSinteresados<> . ~
e -
1Centll.)"' Centll. Oents, Pesos:3' Pesos ceats, Pesos Pesos
F
----------..__....-_....
--
-
_.. ~ -~~~
271 Ramón Luengo Zamorn••.••••••••••.••. 'i1 53 ro 32 90 \10 31 81
27\) Camilo Cllfáll Pausa.•••••••••••.••.••.• 68 Ol) 18 38 86 47 30 26
277 l\1aximino González Diego ••••.••••••••. 58 !)4 15 1.l1 '14 85 2G 19
--
Total .•...•..•..•.....•• 6lUl35 90 15.320 57 82.25(j 47 28.787 ~5
Hadrid 2 de enero de 1894·.
--..._--~
LÓl'EZ Do::>IÍS({UEZ
An010S DE TIEIIIPO ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFIGIOS
-.-
-.-
COMISIONES
1.a smOOIóN
LÓPI~Z DOMíNGUEZ
-.-
't.n. SECOIÓN 12.8. SEOCIÓN
Excmo. Br.: En vista de una instancia dirigida á este
Excmo. Br.: En vista de la documentada instancia que; Ministerio por D.a Rosario Falcón y Quintana, ofreciendo un
V. lij. cursó á este Ministerio en 20 de septiembre último, ; edificio de su propiedad en las Palmas de Gran Canaria
promovida por 01 cometa del regimiento Infantería de la : para instalar en él todas las dependencias militares; y te-
Habana Ignacio LIases Estrella, en súplica de abono del: níendo en cuenta 102 Informes emitidos por el gobernador
tiempo que, como voluntario sin premio, sirvió en la Penín- ~ militar de las Palmas y el Cuerpo de Ingenieros, el Rey
suln para extinguir el de su compromsso en ose distrito, 6 . (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
bic. so le conceda el premio que 10 hubiese correspondídoi : ha tenido tí: bien acceder á la petición de la interesada.
y l'1"I0' VúZ que V. ill , computando al recurrente el tiempo. Do real orden lo digo á V. E. paro. su conocimiento y
secvido en la Península, ha díspuesto su rogreso á la misma, ; eleotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
ellt'3Y (q. D.' g.), y (,H SU nombre la l~dJla Regente del ~ Muc1l'l!l 3 de enero de 1894.
Reíuo, ha tenido !Í hien aprobar la determíuaoión do V. E., ' LÓJ?m~ DO:MÍNGUEZ
pnl' hui larse njustlHla ti lo prescripto en la real ordon de 27 Sci'ior Capitán general de las Islas Canarias.
de abril do 1889 (C. L. núm. 216); dobíendo el interesado
quedar ú. su llegada en la situación que le corresponda, con :
arreglo al ud. 197 del reglamento de 22 de enero de 18&3.
,D,) real orden lo €ligo á V. E. para su conocimiento y
dl:l11Hís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de enero de 1894.
Señor Capitán gen oral de la Isla de Cuba.
BAJAS
S'O':SS:mORE'I'ARÍA
Excmo. Sr.: Según participa á este Miniatedo el Co-
mandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, falleció
el día 20 de diciembre próximo pasarlo, en Orense, el gene-
! ral de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor¡General del Ejército, D. Miguel Valoarce y Ochoa,
j De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
I fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,¡ Madrid 4 de enero de 1894.
1 JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ¡
1.1lo SmOOIÓN 1Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Oi1·culM". Excmo. Sr.: Con el plausibl~ motivo de la ¡Señor Ordenador de pagos de Guerra.
festividad de los Santos Reyes, S. M. la Reina Regente del j
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha ~I·
dispuesto recibir el día (3 del actual, en sus reales habítacíc-
nes, á su Consejo de Ministros, Capitanes generales, gene- ¡
rales y dependencias de la Administración Central y guar- 1 Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
nícíón de Mndrid, en la forma siguiente: 1 na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. :m.,
1.o A las dos de la tarde á su Oonsejo de Ministros y ¡se ha servido disponer que se dé por terminada la comisión
Oapitanes generales de Ejército. , del servicio conferida en real orden do 19 de octubre últl-
2. 0 Inmediatamente después, á los demás oficiales ge· ' mo pnra la 2. a región y para esa plaza, al comandante
noruíes y dopendencias de la Administracióil Central. 1graduado, capitán de Artillería, D. Mariano Dusmet y Azpi.
y 3,0 A las trel1l á la guarnición de Madrid. ¡ ros, el cual se Incorpomré desde luego á su destino en el
}:DI traje ~rá do gala. Depósito de-reserva de dioha arma, de la 1.a región.
De real orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1ft, V. E. muchos años. Mu- efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 4 de enero de 1894. Madrid 3 de enero de 1894.
Señor .....
© Ministerio de
LÓPEZ DOMiNGUEZ JosÉ LÓPEZ DOMíNGUEZ
Señor General en Jefe del ejército de Afrioa.
Señores Comandantes en Jefe de los primero y segundo Cuero
pos de ejércitó y Ordenador de pagos de Guerra.
;) Ollero 1894
O~lréUlni'*. Exeu,o. Sjl.: CJ"!1 ~notiv:J de la r~nrf:.ün;b,t,.
clón del ejército de Al'rica, (JI rr0Y (q. D. g.), yen Si;' n.-m-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servilla disponer 10
que signe:
1.0 Les generales del primer CUE:l'P') da dicho ejéreito
y el comandante general ele I\Iolilht, además del número
de ayudantes señalado en el real decrete de 31 de f;:;C5~O
último, podrán también tener un jefe ú oficial á BUS ó;:dc·
nes Ínterin subsistan las actuales circunstancias.
2.° Los generales del segundo Cuerpo t~n{lrán el uúrne-
ro de ayudantes que determina el citado real decreto.
3.o Los jofes y oficiales que, por conseeneneía de lo 41:\-
terícrmente dispuesto, resulten sobrantes, volverán desde
luego á BUS anteriores destinos ó situaciones.
De.real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. t.lnd.d{l
3 de enero de 18\}L
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regento d01 Reino, de conformidad con io expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 19 del mes ante-
rior, ha tenido á bien conceder á D." Luisa Soto Llol'et, viu-
da del comandante de Ill.fanteria D. Rnfael Fcmándcz do la
Vega, la pensión anual de 1.1.25 pesetas, que lo corresponde
por 01 reglamento del Montepío mllítar, y In honifleueión
de un tercio de dicha suma, ósea 375 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de Ouba de 1885 -8G
(C. L. núm. 295); los cuales señalamientos le serán abona-
dos desde el 30 de agosto próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento del causante é ínterín conserve su actual
estado; satisíacíéndosele el primero por la Pagaduría de la
Junta de Clases pasivas, y el segundo por las cajas de la
Señor...•
LÓPEZ DOM:brGt.'Ez
Excmo. Sr.: Promovido pleito por :t:." ~,,:<wíü (11;:' rL,:r
Cabrera y Valle, vludu del comandauts do lulUJ.Lt;.rk D. ;\11-
tonío Ortiz Repiso y Narvúez, contra la real (lden tX[W ; ;¡J;l,
por este Ministerio en 16 de julio do lBDl (D. O. núm. 15[¡),
negándolo pensión, el 'I'rlbuual do lo Contencioso 0<11:<111)1R-
tratívo del Consejo de Estado ha dictado en dicho plaib,
con fecha 28 de noviembre próximo pasado, sentcuc,a cuya
conclusión es la eiguiente:
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, á la
Administración general del Estado da la demanda ínter-
puesta por la representación de D. a María del Pilar Cabrera
y Valle contra la real orden de 16 de julio de 1891, la cual
queda firme y subsistente>.
y habiendo dispuesto la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), el cumpli-
miento de la preínserta sentencia, de su real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de á V. E. muchos años. Madrid 3 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Pesetas cts.
-- -
184 ;I¡
281 65
917 »
266 ;p
586 »
205 ;I¡
542 »
116 66
18.2 ~
382 ;I¡
500 »
216 »
266 66
-- -
D. '0. nüm, 3
lIATERUL DE INGENIEROS
ll.n. SEOC!ÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una pro-
puesta eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único
del presupuesto en ejercicio, importante 4.ü41'97 pesetas,
según la cual se aumentan las partidas de atenciones espe-
ciales de algunas dependencias del CUEil'pO de Ingenieros
en las cantidades que se expresan en la relaeíón síguíente,
á ñn de compensar el E'XCOW de gastos ocasionados en julio
y agosto últimos por la aplicación do los presupuestos del
ejercicio anterior.
De real orden lo digo á v. E. pare su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1894.
LÓl'EZ DO).rÍNGUI'Z
Señor Comandante en. Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe de los segundo, tercero, cuarto,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Capitanes ge~
nerales de las Islas Baleares y Canarias y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relación que se cita
JosÉ LÓPEz DOr.tÍNGUEZ
Señor Presidente del Consejo Supramo de Guerra y ~arii1a.
Señores Comandante en J efe del primer (hillrpo de eiéreíto
y Ordenador de pagos de G'uer.-a. v
DESTg"OS I
s.n. SlJlOCIÓN :
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que por acuerdo I
do ese Consejo Supremo elevó V. lil. á este :Miuistcr:'o en 1
21 del mes de diciembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
tí la secrdaria de ese alto Cuerpo al capitán de Infantería de
la ZOD.a de reclutamiento de Avila, D. Germán Vá:o:quez de \
Pargas, en vacante producida por pase á otro destino del de 1
la propia clase y arma D. Antonio Meñaca 'Tundidor. I
De real orden lo digo á V. E. para su conI)C~mia1t.:¡y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, I'J.a- ¡
dríd 3 de enero de 1894. 1
I
I
¡
i
I
Centros y dependencias
TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • •• 4.644 97
Establecimiento Central •..•.•••....•..•••.••.
Idem id.-Comandancia de Ingenieros de Gua·
dalajara #'. lJ" « " ..
Comandancia General de Ingenieros del primer
Cuerpo .
ldem id. id.-Comandancia de Ingenieros de Ba-
dajoz ., .
Comandancia General de Ingenieros del' segundo
Cuerpo.-Comandancia de Granada••.••••••.
Comandancia General de Ingenieros del tercer
Cuerpo " "".,1I ..
idem id. id. del cuarto id .
,.dem id. id. del quinto id •••.•••.•.•..•••••..
Idem id. id. del sex'íComandancia de Pamplona.
1 to Cuerpo ••••••• (Iderc de San Sebastián.••••
.denl id. id. del séptimo Ouerpo.c-Oomandanoía
C de la Coruña •.•..•••••.••••••••.••••••••.•
Idmandancia Principal de Ingenieros de Baleares
em id. id. de Canarias.••.•..•••••••••••.•••
Madrid 3 de enero de 1894.-LóPEz DOMiNGUEZ
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cit ad » ísln, n~:gúll lo (1o~31'mina(1a en disposici~os vigentes.
Do real orden lo dígo ú V.!D. para su conocimiento y
a or·¡:i¡.; efec~ps. Dios guarde lí V. E . muchos años. :.\b -
dr íd i3 ti" 1>11('XO de l U14.
L (lP.F:Z D mIÍx Gu .E;f,
13t'~tlr ()olm:¡;tl,ultD (;11 J(: ~ ;; ó.1d prímer Cuerpo da ejército.
Sof¡·:ns Pl'c:,i¡~.CHtl,} del Gnmej o Supreme (le Gl,e?:'l'U y Marina
y (1nl _1 i~úH g~;l1(rtnl ;.~. í.: ltt isla (le Cui;a.
'-'~
E XCü").1 . Sr.: :m Rey (<.l- D. g.), Y en EU nombre la Rei-
).1:1 fi.t:gerito aBl Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Gu erra y :Marina en 18 del mes an-
t er íor, ha tenido Ú bien conce der á n.a lt'Iaria de los Dolores
::.:'6'?n:~n 'l:.~ v GÓIllOZ, viuda del espít én de Infantería D. Se-~c~i~~;Gn~ln(1, y C,Hitrera :> , l~ I;~u~ión anual el e 625 pese-
~. ,,,, o P"" ·,:" r ;; derecho I' I)!Y'O comnren dida na el real de -
c'; \.(.o , '" " -..1 ...~ ,-" ._..., c<. .... .- ...... , ~ ... (;
creso (h' 1v diJ ugi.;;\íú de 1888 (D . O. núm. 180) y ley de 22
do julio (~ e I Sa :!. (C. IJ. núm. 27R), y 1:. boni fícnci ón ele un
te~~~;iu de dicha suma, 6 sea 20·8'3;1 pesetas al »ño, con 1l1TC-
glo Ú ID. ley do pre..mr ues to:.; de Oubn de 1885-86 (C. L . nú-
mero 291) ; lo;; on ule- f.<,í.b,lamient·~ ",· lo sCl'ág abonados ellos-
de nl 23 de: m arzo pr óximo pfi..~ado, ~-:gnicntl1 día al (161 fg-
Il ccl micato d«l Ij:tU!5aÍlt o é Intorin conserve su actual estado;
r;J.t!~f;l(\i(n(1o;·ülo ol pri mcr« por la rldegaciún IJeHacíendn
d o C"U l!n ¡,yi l1cI :l , y oí segundo por 1;lS eujns do Filipiunf:,
~"E'gún i(J d cLl'rüinudo en d ísposí ciones vigentes, J' debi endo
deducírsele In cnntidad liquida que hubiera percibido en
l~O ¡W"l'tll <lo hv~ pa ¡;u.:' 110 tuC;l S que le han sido anticipadas.
De 1'(:.11 orden lo l:h~1J :i V. K para EU conocímiento y
úc~:n :'\!J l~r~d,. . ;.; . Dio,: ; ; ' ~a r ii., i ;t \' . .l~ . muehes tt n,.l :~. Mu-
H J'W . il ¡lo enero de J(;\J'1:,
I'%Ü~II~ tJ:.1p;)~¡íJl gCllcntl rlú 1:18 Islaa Cunudas.
¡.jü·;¡f..ir<:i~ Pn ,·.;ü f (:,r!;!¡¡Id C{¡m;~jo Sl~prcmo de Gilcrra y !,'1'arina
y U:t~itán gC l ~n'a l ' \<) las Islas Filipin :.ls.
1:x cÍf!O. ¡ir.: 1'1'()lJw\·hl0 pleito por n. tI Saturnina Oua·
\ll':;.do, viudn del capit<ín <In Infanteriu) retirndo, D. Vicente
Albm:rán y U h·(;! (! , contra la real orclen E:lxpcdida por este
JIilillisturio en !) do octubro ue1891 (D. O. núm. 217), ne-
gándole pen sión, el Tribnnnl de lo Contencioso Administra·
-tivo del Cons ejo de Estado ha dietado en dicho pleito, con
"fech a 24 de núVÍ\nnbre lJI'6ximo p aead o, sentencia cuy a con·
1C1USiÓll o,.; J!l f'iguiontc:
«Fallamos: <¡ue dd)cmOd ahsolv\lr, y absolvemos, li. la
.;\.uministrac;;{m g<mernl c1tjl Estado ele la demanda inter-
pU{l<il!t 1).)r n.o~tttumina Onudrado , ?ontl'a la rtl~l orden de
;r) d" OCÍi Ub i'C ,lu Hml, In cual quada fumo y ~l1bSlstoute» .
y h lllllumlo dio;lIUOr:; to ht Boi na Rl:lg~mte dol Reino, en
uouü.].·o dI) l-m AUgUlito Hijo 01 noy (q. n. g.), el cumpli-
mil:lHLO do la. lll·( ~ .i.nsl!rta f!O lltend n, uo sn ron! orden lo digo
nV . .l.; . jJ:llH,j;LU I:ono~hnkil.t(j j' ~ttl~lás ({fectoH._ Di¡)ll1 gUllr·
c1!) :i. V. E. ¡h ILd1\ )~ m ll/lí. Mndnd ~ de onoro 110 18,)4..
Lu!'!,\{ Dtl ~1Í",'i(;1 UJ:;:t.
l'-\<' i íi..' : <,, ~ l)ü1::mdan~;() (:ll .lor.,: <lel pdmer Ouerpo .de ejército.
. -
_. _ _ h ' _
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HEüU:TA1HK\ TO y REE~IPLAZO DEL g.I~~RCITO
fJÜ·c¡!lco·. Excmo. Sr.: Remitirlos al MhiÍstorio do la
G••1.;;'l'1mcirjn los antecedentes relativos á la fecha en que
debieron ser admitidos en la caja ele recluta de la Zona de
Grnn:~(b. vario" mozos comprendidos en la penalidad que
dctürrrá na el m~i;. 30 do la ley (le reemplazas, dicho depar-
tnmentc , en real orden de 30 do noviembre último, díetad n
;, de acuerdo con el íuforme de la Sección de Gobemaoíéu y¡F omento del Conse jo de E;!tftdo , se h u servido res olver que
, 15n1' eh~e ) Iillistei-i u se dicte un a disp osición qua señale In
('l'l0 '; i1, fij a en que termina el plazo normal para admiti r
lUu ZOS en las cajas de recluta , l os cuales, una vez entregados
tÍ Ias autoridades militares) cesa la [urísdlccíón de las cíví-
10s sobre ell os, pudiendo acudir en queja 11)8 comisiones
províncíales :cuando crean que sufr en lesión las facultades
que les concede la ley de reemplazos. En su vísta, el Rey
(<} . D. g.), Y en. En nombre la Boina Regente del Reino, se
ha servido disponer :
1.0 L os mozos comprendidos en ID. penalidad que deter-
mi na el a rt o30 de h. cit ads Iej-, sarán admitidos en las Zo-
11tU:) en la forma y ép oca que se expresan en ' la real orden
do 1. o de agosto de 1890 (C. L. núm. 2(0), dictada de aeuer-
<1,: W ll lo iníornindo v·)r el Consejo de Jj}stmlo en pleno.
t.o Los pr ófugos d quienes se refi eren los artículos 87,
!17 Y 100 da la citad a ley, Ingresar án en caja en la época
i q ue I.>(~i\¡¡ht h i, real orden do 17 do (turil do 1892 (O. L. núme-
ro 1<19), di ctada por el Ministerio. do la Gobernación do
acuerdo Con el díotamon de la Sección de Gobernacíón y JPo-
me nto del Consejo de E fltauo.
De real orden lo digo l\. V. .m. para ¡;U conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guardo ti. Y. IG. muchos nños,
Mn:1d d P, de ene ro (le 1mJ:l.
l:\oulJr....
-·'-_ 9 _ '
HEBMPLUO
3.n. SECOIÓN
Excm.o. Br .: J~n 'VÜ:l GIt de la instancia que V. E. cur~6
tí csto Ministerio en 21 de di ciembre último, promo'Vida
por el teniente coronel de la Zona da 'l'arragona núm. 33, ·
Don Vicente Gómez Alier, solicitando p.asar lÍo situad ón de
reemplazo por enfermo (Jan rel:lidencia en San Feliu de
Llobregat (Barcelona)/ el Rey (g, D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del jnteresado, con arreglo LÍ la real orden circular de
1ü de marzo de 18813 (O. L. núm. 132).
De ord en de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
denHís oIoctos. DiOR guarde á V. E. muchos afios. Ma·
urid 3 de onoro de 1894..
8eilOr ComUlluuute (lll J cfe uel cuarto Cuerpo do ejército.
f::h.;filJl' Ol\l.o11.lHll)l' <lo pago/'l de GUarra.
.._-- +-
ltWrmOR
6.0, SEOOIÓN
Excmo. Sr'.: E l Hey (q . D. g.), Y en su nombre la Rei:.
na lkgcntedel Reino, de acuerdo COl~ lo informado por el
D. O. núm. n
Consejo Supremo de Guerra y Murína en 13 de diciembre 1
último, 8\1 ha servido confirmar, en definitiva, el señala.¡
miento provisional do haber pasivo que se hizo al coman-
dante de Infantería D. Ramón Campo Santolaria, al conceder- I
le el retiro pnru Zaragoza, según real orden de 10 de 110 - ¡
víembre próximo pasado (D. O. núm . 250); asignándolo los
90 céut ímos del sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas
mensualos, que por sus añ os de servicio lo corresponden.
De real orden lo di¡';0 á V. j jJ. para su eonoclmíonto y
fiues consiguientes. Dios guarde :1. Y. B. muchos años.
Madrid 3 de enero de 1894.
31.
do noviembre último (D. O. uúm, 2G); asignándole los 90
céntimos del sueldo ele su empleo, Ó sean 168'75 pesetas
mensuales, que por sus años de servicio le corresponden.
Dc real ord-n lo digo á V. ID. para su eonooímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 6 " .:;;.
Madrid 3 de m ero de 18D4.
LÚP1':~ Do:uixcn :'l.
Seúor Comandante on JD1e (lel terce!' Cuerpo {le ejt:l'cito.
f3eñoi Presidente del Consejo Supremo de Guerra "'iMa..fna.
-- -.:..::>.."0-
ecñol' Comuudun te eu Jefe del segundo Cuerpo de ej~rcit;).
1'3<:1101' Preeklente del Qonsojo Supremo de Gu{;rra y r~~arinu.
f4efi!Jr Presidente del COllsejo Supremo de Suena y lila'rlna.
Excmo. Sr.: Ei.Rey (g . D. g.), yen FU notnbre la l:i1{iiH~
Regente del Reino, de acuerdo con lo Iuformad o por el C 011-
sejo Supremo ele Guerra y Marina en 19 del mes de dieiem-
--.-", '<->-- I bre próximo plisado, so ha servido coufirmar, en definitívn,
. 01 se ñalamiento provisionnl de h aber pasivo que se h íz« ni
Jc·-....eiu o Sr.: Ü ...l It ev (q D g ) -r- en su nombro Ia Reí- i s•.~~ ,·. [~¡O te nient e d.e Carabineroe D. .Bd~~reo !=tl!c~.::.cri é Imar ,
·; h ' >' . " .n 'C. · . • ., J - • I - i::- ~- ...
nn Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por 01 : al ex pedirlo (·1 reti ro pa ra nl tiJuga, seg ún real (>!dE'U de 2i:~
Consej o Supremo de Guarra y Marina en 18 del mes do di- I de n ovierubre último (L!. O. n úm. ;¿61); asi gn ánrk.Ie ]03 78
ciembre próximo pasado, se ha servido confirmar, en defi- 1 c énti rncs del sueldo de su OI:: !1-'J (oO , Ó sean 12u'75 I)(" -'(;~-[: ;"
nltiva, el señalamiento provision al de haber pasivo que se mensuales, que por sus añ •.,;; de servioto le corresponden.
hizo al capitán de Infantería D. José Rodríguez Pardo, al 1 De real orden lo digo ti Y. K para 811 conocimi-nto y
concederle d.retiro pal'~ Toro (Zamora), según r?lll orden I fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos l ·fl.; ~~.
de 18 de noviembre último (D. O. núm. 257); asígn ándole l\I¡,dri c1 n de ('l1H ü dfl lSn:j,
101'1 ~)O c éntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225 pesetas 1
mensuales , que por f'U S años do servicio lo corresponden . i
De real orden lo digol ti V. E. par[,1 HU conocímíento y
fine s conelgnientes. Dios guardo á V. R muchos años.
Madrid 3 de enero de 1894.
Señor Comandante en JefA del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Com andante en J efe del séptimo Cuerpo de e-jért'.ito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y f'l!arina.
IExcmo. Sr.: Jm~ney (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo do Guerra y Marina en 16 del mes de dí-
ciembre próximo pasado, se ha ser vido confirmar, en defi-
nitiva, el señalamiento provisi onal de haber pasivo que se
hizo al comisario de guerra de primera clase , D. Diego
Nññez de Arenas y de Paz, al concederlo el retiro para La
Rambla (Córdoba), según real orden de 26 de octubre últí-
mo (D. O. núm. 238); asignándole los 84. céntimos dol suelo
do de su empleo, ó sean 420 pes etas mensuales, que por sus
años de servicio le correE:1ponden.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
fines conBiguientes . Diofl guarde :í V. K muchos años.
Madrid 3 de enero de 1894.
Excm '.J. 1'31'.: l~ l Hoy ( lj . D. g.), Y ()11 H l 110 m )¡ r<1 la Ur,¡.
na Uegeute del Ileino, de acuerdo con lo íl1Íorm:.1/w por el.
Con<:(~j') Supremo de Guerra y Maxina en 18 de}. mes do di .
ciemhre próximo pasado, so ha servido confinY.lar, en dellni-
tivn, <;11 señalamiento provísíonal de huh!-,r pasivo qua Re
hizo al segundo teniente de Ca!'ahinel'ClS D. BIas Gonzáhz
Alv~ez, al ex pedirle 01 retiro para Sek.tdo8 (Pontevcdm) .
según real orden de 23 de novi embre lHt imo (D. O. número
2(1 ); asignándole los 90 c éntimos del sueldo de su empleo,
Ó sea n 14G '25 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden .
De real orden Io digo :í V. K para su. conocimiento y
fines consiguiontes. Dios guarde IÍ V. E. mllchofl añof'.
Madrid 3 de enero 'de 1894.
LórJ;;z .DO:\IÍNGlJEZ
Señor Comandante en Jofe del séptimo Cuerpo de ejército..
S¡~flúr Presidente del Consejo Supremo de Gueua y 1I1arina...
._-- "'1._---
Señor Uomnndante on .}l;fe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor }'rcsidente del Consejo Supremo de Guerra y l\7arína.
...----~.- ... ....
EXcrilO. 8J~.: lG1ite)' (q. D. g.), y en !in 110mbre la ReI·
na Hegente del Reino, de acuerdo con 10 informado por 01
Consejo Supremo de Gu erra y Marina en 18 del mes de di·
ciembre próximo pasado, se ha servido confirmar, en defi·
nitiva, el señalamiento provisional do haber pasivo que se
hizo al primer teniente de CabalIeria D. Carlos de Lema Noin,
al exp edirle el retiro para l\Iurcia, según real orden de 23
© Ministerio de Defensa
SFl~LDOS. lHUEIlES y HHA.'I'IFII :AI:!O\I'}\:
7.'-1 SECCIÓN
Excmo. 81'.: En vl¡.¡ttt l10 1:1. instullcia (ltlO V,. J~. Ctll':iú:í
o~te .Ministerio ~n fío de uieiombro próxin:o l?;v arlo, proLtlo.
vula por el CClnlSfl.l:tO do gnerrn. de s ogUUUF.J. r~lU :' e elol Cucrl o
de Administración rt1iUtar D. Augusto da ~~lea i\o'Iaraver, el( ¡,;.
_tinlldo aI-di&trito eJo Filipinas por real orden de 20 de octu-
bre último (D. O. núm. 233), en S{}1j'dtud de que los dos
mes es que como plazo para la p~,*,' ':llltacióu en el punto de
embarco sefialan los articuloR ;t :4 y 35 del 'Vigente regla.
32 Ó enero 180* D. O. núm. 3
mento de pasea U. Ultramar, se empiecen á contar desde la
fecha de la entrega por el recurrente del destino de inter-
ventor de revistes y de los servi cios administrativos de la
plaza de Palencia, y se le abonen sin descuento los sueldos
del tiempo tzanscurrldo hassc dicha entrega desde BU des-
tino al expresado distrito, el Itey (q. D. g.),y en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta qu e no ha
dependido de la voluntad del interesado el retraso en su
embarco, Binode las exigencias del servicio, ha tenido á
bien acceder á la petícíón del recurrente.
De real orden lo digo á V". E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
dri<l 3 de enero de 1894.
L ÓPEZ D07>lÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuarpo de ejército.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Comandante
on J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
TRANSPORTES
7.n SECarÓN
J~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E, cursó á
este Míni stozío en 29 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el médico primero del Cuerpo de Sanidad l'tlilitar
Don Enrique Alonso Queri, en súplica de que le sea abonado
el importe de su pasaje y el do su esposa desde la Hubaau
{~ Santander, que satisfizo de su peculio el Rey (q. D. g.), Y
on su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, una vez que por real orden de 21 de
noviembre último (D. O. núm. 259) su concedió al interesa-
do el regreso ti la Península por haber cumplido el tiempo
de obligatoria 'permanencia en la Isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmíento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. 1'11a-
drid 3 de enero de 1894.
L ÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En visto. de la comunicaci ón núm. 595
qua V. E. dirigió á este Ministerio en 13 de noviembre
próxima pasado, participando haber expedido pasaporte
por cuenta del Estado á D.n Eugenia Irene Quiroga González,
viuda del maestro armero José Rípamonte, para que en
unión da sus hijas regrese á la Península; y habiéndose
acompañado lo. información testifical que previene el ar-
tículo 78 del reglamento de pases á Ultramar de 18 de mar-
zo ele 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la desennínaci óu de V. E.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mu-
dríd 4: de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGDEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Je-fedel segundo, sexto y séptimo
Cnerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de Iaa Direooiones genera.les
DESTINOS
6."' SEOOIÓU
Los señores primeros [efes de las Becoíones á pie y mon-
tadas de Artillería se servir án manifestar á la 5.a de este
Ministerio si sirve ó ha servido en las suyas respectivas,
José Fernández Couso, natural do Vara (Lugo), perteneciente
al reemplazo de 1881.
Madrid 2 de enero de 189'1.
El J cfe de la Sección ,
Fede1'icQ Mendícuti
D. O. núm. 3 {) 01101'0 18D4:
COLEGIOS DE RUEFANOS
ASOCIAOIÓN PARA EL SOSTENIMIENTO DEL OOLEGIO DE MARíA ORISTINA
C.A..J ..A..
BALANOE correspondiente al mes de diciembre de 1893 efectuado en el día de la fecha
31l!.! 91
94.781 11
102.478 155
I
162.525 36
8.620 34:
368.805 2'7
I
0
27
•
5641 lO
168 57
40.752 })
338.805 29
43'7.289 84
.
-
Pesetas cts.
DETALLE DE LA EXISTEXCIA EN CAJA
Presupuesto del Colegio correspondiente al mes
de noviembre. .•••• " •• , .•.• , ••••••.••••••.•
Salidas de caju en el mes de diciembre, según car-~ ID~e;:it~d~' ~~.¿iB~;;c~; (1~ E~p~Íí~' ¿1~ 'i¿e~' id :::iEx;:¿:~c:~•~~l.~~j.~ .s~~~.~ •~e..~~t~~:~.~ .c~~t:~~~:I
Sun~••••••••••••••••••••••I--------!-----
En metálico en la caja de la Asociación•••••...•
En ídem en la cuenta corriente del Banco de Es-
paña•••••••••••..••.•.••.••.•••••••.••••..
En títulos de la Deuda perpetua exterior, valor
nominal 136.000 pesetas, adquírídos en 5 de ju-
lio de 1892 y depositados en el Banco de Esp¡,filt
según resguardo núm. 304.84'7 ..
En ídem íd., valor nominal 220.000 pesetas, ad-
quírídosen '7 de febrero próximo pasado al eam-
bío de 73'80 por 100, depositados en el Banco
do Espafia según resguardo nüm, 314.091.•••••
En un recibo satisfecho á D. Julián Palacios, re-
gente quo fue de la imprenta, al cesar en su caro
go el día 31 de julio, pendiente de reintegro con
la venta sucesiva de impresos ••••••..••••••••
SUMA•• II " " " •• • • ti. 11 ". "11 •• """
I
:c>:E:a. J!':U Pesetas Cts.
~.
Existencia anterior, según balance de ..••••.••. 355.713 35
Por importe de la subscripción de los cuerpos, co-
misiones, dependencias y particulares de la Pe-
nínsula y Ultramar •••••••••••••••••.•.•.••• 3.922 59
1'01' la consignación que determina la real orden
de 22 de mayo y 14 de octubre de 1882, así como
para el sostenimiento de la compañía de claEes,Í
correspondiente al mes de octubre y noviembre 25.574 »
Por sostenimiento extraordinario. de huérfanos •• 888 'i1
Por beneficio de la imprenta del Oolegío en no-
viembre...•• _•.•...•••...••••••.•••.•...•• 428 06
Por donativo hecho pOI' el arma en el distrito de
Cuba con motivo de la festividad de la Patro-
na en este año..•.•••. , •....•••••••••.•••.. 3.500 »
Por cuotas atrasadas del 2.0 teniente, retirado,
Don Eduardo Vargas Borrego, á su reingreso
en la Sociedad de Socorros mutuos............ 21 48
Por la recaudación de un día de haber cedido por
los señores jefes y oficiales del distrito de CUbH,
con motivo de la festividad de la Patrona del
.afio anterior ............................... 6. 50!.! 65
Depositado en la cuenta corriente del Banco de
40.'752]~Sl)nñlt .••• " ............................... "" " .... " " 11 11 " • 11 »
Su~u... . . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 43'7.289 84
Importa el anterior balance las figuradas trescientas sesenta y ocho mil ochocientas cinco pesetas con veintisiete céntimos.
Relación de los señores oficiales generales y particulares, cuerpos y dependencias que han contribuido con un día de haber para
beneficio del expresado establecimiento hasta hoy fecha.
Importa 10 recaudado y publicado hasta fin de mayo de 1893.•..
Recibido del regimíentn Isabel Ir núm. 32 en 7 de julio de 1893.
Idem del distrito de Cuba •.•.••..•...•.......•..............
TOTAL ••••••••••••••••••• , •••••••• /
Pesetas CéllLs,
51.339 67
91 »
6.509 65
57.940 32
V." n.o
m Gellerlll l'res1ilente,
Ar,<\MII'DA
-.-
:Madrid 31 de diciembre de 1893.
El Cajero,
JULIO Sn.ÁREz~Lr,ANOs
© Ministerio de Defensa
';;·1, :) enero j t\U..[. .D. O. . .,l l Ulll. i )
.._._------ --..-.-._ - - - •..._..._---- - - - -
HE}W\TJ
iO.a 8ECCIÓl'L-CA J A DEL FONDO DE R EMONTA DE L ARMA DE INFANTERÍA
1'.:IES DE DICIEMBRE DE 1803
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIElIITE AL l'!IES DE LA FECHA
~"""-"-"-----~-~-~------:-- --~-------------:- ~~~-
75
l)lIl.ZIl~
montadas
656 QW.. 9
!lúO »
1 .031 25
1.425 »
.
'.!\lO »
.UO »
·11 50
!lO »
49 " w1 ,]
re~etns
1_-
Suma ,.. '. ' ~ .J_. 4.67r.
R eSUffiüll do ealJa 111Js
_._----------- - -----_._- -----
Número reg lamentario de plazas montadas • • . • • • • , . ..
Oñcíulcs generales, ayudantes de campo y jefes en sltua-
cí ón pasiva que ('j('rccn sus derechos de socio. • • . . . . •
Suma ••• • • • • • , . • • . . • • • • . • . 17(;
»
.....
1/
84
(;18 7J
r,O »
62 »
liiO :.~
Jl.íO »
50 )l
15 »
~!l » II
440 00 1
7 . G1 7 84
.,
--
189. 72·j,
7 .517
I
~er,etp.s -=-11 . .. S_A_L_I_D_A_S
1 1
cts.
' 1 o1J Por el resarcímíento del caballo Diamante, abo-
II nado al teniente coronel D. Va1erio Godoy Ce-bollino ... .••••.•...• . • •..•••.•. ••. • • •• .••Po~' el id. tIal íd. B-1~mb080 , abo::-~do nI coman-
I dante D. José F ernández Castanon···········1Por el, íd, . del id. Pel'l~, ü~ . al te niente coronelI D. Eduardo Lazo Martinez , •. , . .l. Por el íd del íd. Mosca, id. al coronel D Lu is de
2. flil'7 » Mesa Ben avente , ~ • . .
Por la valoración del íd. Morena que existía en
el Depósito de Remonta, vendido por inútil, se -
gún acuerdo del Consejo de Administración de
18 d o noviembre último o '" " • : . '"
Por IR íd. del íd . Coco, qu e íd. en el íd . de íd.,
vendido por inútil, según acuerdo del Consejo ]
de Admínístrací én de 18 de noviembre último.!
Por 11nreintegro vertñcn.Io 01 22 do diciembre del
I saldo en contra f111e result ó en 1892-(\3, f'('gl~n lI copi a de la car ta de pagos nún~. 215, In cual
I que(l" en los comprobnntes de CliJll. •• ••••• • •• •Po~ In, p;rat~fi~'achí~\ dC'l tl'll}C'n1e eoronel, secreta-1'10 y enpít án eajero, segun n émin u .
P Ul' los gastos del 1íep óslto en noviembre, seg ún ]
(·01l1J.lI'OlJ(llltC'R . • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • •••
--- _ _--_ .-.--
-- - - -1-- -
Swl/a .. .. 11)7,242 ct
JI" Ca;.vital tIl le existe en caja. • •. 11)2.568 sr;
----._ - - - -
S i l rt lCt• • • • • • • • • , • • ••• •
HHlid:1S en id , .... .. ..... .... .. .. ... . .. .... .. .... . . 4 .678 75
H:~cibido de la Adnrín ístrací ón ::mlitnr por 445
plazas , u raz ón de RO p eset as anuales , según
libramIento núm. 1.0Dó de 28 de novíembrej'por
lu né rn ín a do reclmnaeí ón del u üsmo, deducido¡
el 1 por 100 para el Tesoro 1
I d e.T.u de la íd. íd . por íd . Id ., tÍ íd . de íd. íd., se-
g ún íd. núm. 1.301 de 1D do d ícíembre, por la/
n ómln a de Id. , deducido 011 por 100 para el 1'0,
soro .• .. •• • . • •. . .. .: . . . . . •• . . . . •• . . _• •. • •. .
Tdem de la íd. íd. por el ejercicio de 1892-1)3, se-
J,f.in libramiento núm. 3. 467 de 11) de dí cíem-
;;m~ , por indemnización del caball o Califa, qu e
'luyo para su serv ic io el teni en te coronel quo
rué del hntall ón Cazadores de Ciudad RodrigQ!
núm. 'j , D. Leopoldo Manso y :;\Iuriel. .. . ... . •/
lt1~m ~10 }a.venta del ca ba llo Diamante, vendido
por ínútíl . .• .. " .•••.•••. . ••• ... . • ..••••.•
Irlom do Iuíd, dol íd . Perla, íd . por íd.••.... • • • (
Jll"m (le In íd. del íd. llfo'·l.'lm, íd. por íd ... ... " I
J (ltnn (le la íd . d( 1 íd . Oseo, íd. por fd ..• • .. . •. . . 1
J,l(~m do In íll. 11 ('1 írl, SI.'U·l'tn., íd . por íd . • • • • . •• . 1
l c.tcm do la fd , del íd. Rumboso, id . pO I' íd. • ••..•.
l)llr gratíflcaoíonea de Roruontn quo percilli6 como 1
:w socio en 1R!i2· \'I3 el comnndnnto dd hatnllon
Ü l7.udorNl do ~1'Il1'Ífu nüm . IJ, D, Juan ~iElto Ga-
llu r rlo , por hnbor soli citado ser 1;;0 c-iO do d íohu
Il omouta, , " •
] '01' el importo de JI', relncl ón do ínscrlpci ón del
l' J'f'F<'ll tOJl1C'!' • • ••• • • • ••• •• •• ••• ••• •• •••• •• ••
ló :.ishuwin en fin del mes anterior •.. . . . • • . • .•• •
]';l1tl'ada~ PJl ('1 111'('''1'1\10 • • • ••• •••••• • •• •• • •• • ••
RESUMEN DEL METÁLICO
EN TR AD AS
DlS'J~mBUOIÓN
--..------ - - - - ·- -- (··- - - ·1- -
Jr.n me tálico.. .. . . . . .. . .. .. .. . ... ],30.8154 32
En deudas de socios por ant icipos
y cuotas do entrada., • • • • • • • . . • 00. 850 51
Ji:n un caballo existente en el De-
pósito pendiente de udquísící ón , 855 )
• _ ]gual. . . .... ...... •:.1
1'01'11111. (\11 que e::ti~tc Pesotns Cts.
102.508 SI)
000 .000 00
Socios con caballo inscripto ..••.•.•. • .. •.. , :l OS}
Idem con id. no íd .••••.• . •. , ••• , . • • • . • . . . 174
Idean con íd. en usufructo. ••. •• • , •• •.• • " . :.l3,
J efes desti n ados recientemente 4 los cuerpos (
y no se hallan clasificados. • • • • • • . . • . • . . . J \
Idem que han renunciado á los derechos de
socio. . . . .. . . . .. . . ..... . . ....... .. .. . ... 110 )
Igua l• . . • . • . •• . . . . . • • . . • • . • 000
NO·I'A.-]?'xisÍ\' ndomüe en 01 Dep ósito un cabnllo do propíedud do In Hocictlnd.
s, V.OJ3."
m t~"1'ol1cl1." (tlfW~I'(),
O R''cEGA
1'11 tert' Ene:
lla rrt'Hl fl.ltlo eoronü l, 2,tIch\'V ~J' l; 1
j iJNltlQUlC GAJWÍ'A
l\ftHldd 31 do dlclombre do 18Ü:.l.
1:1Clljero,
H.~1'I1(¡N InÁÑ],z (JBJm~()
nIPRENTA y I,ITOGRAFiA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA .
© Ministerio de Defensa
D. O. núm..'1
x....EG-IS:J:.Jl,¿~CIÓ:N"
Del afio 1875, tomos·2.0 y 3.°, á 2'50 pesetas uno,
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los años 1876, lSSG, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891 Y U~r.:l, (ti) pesetas uno, . . •. .' _,
Los señores jefes, oñcíales é individuos de tropa que de;::e"ll :,,[quidr toda ú parte (le 1:, kgi::,ln(,lOll publicadn, podrán hacerlo m'o-
nando 5 pesetas mensuales.
Los tine udquíernn toda. In, Lr[tislación pagando su ímport« nl contado, BH les hará una bonificación (~ell0 por lO? ..
He admiten anuncios relaeionndos con el Ejército, á 50 céntimos la Iínen por inserción. A los anuncíuntes que UC1'ee'll :l:ig,u,m f'~~3
auuncíos por temporada que oxcedn de tres meses, se 1'0'8 haní. mm boníñcnción del 10 por 100.
Dict1'io Ofic-ial ó pliego do Legislación que 80 compre suelto, siendo del díe, 25 Cé!lÜnws . Los atresados, tÍ 50 íd.
Las subscripciones pnrtícnlnres podrán hacerse CE. la forma sígrriente:
1.'" A la Ooleccam. Leqislaiica,
2.& Al Diario Oficial.
3.& Al Diario Oficial y Ooleeció1L Legisla#va, . . . , ,
J~a8 subscripciones á In. Coleceun: Legislati'f(!, darán conrícnzo, preeisameute, en primero de año, 8Pr.., eu.&ltlUl(~r;.l i¿1 Iecha t1.\: fFI H:da
en aquél. .
Con In Coleccum. Leqislalic« oorríente, Ó sea la del año 18ü4:.. se ropcrtírá á In. ves, para ínnaar .otro tt:HUO, Ie {181 áño 18';;;;"
El precio de esta snbscrípción será ei de dos peSE:Ü1S nI trimestre, mínimo período por el que se :tdllllti,·~~ (·1Qbo:no.. .s: _. ..'
Lns que se hnganal Diario Ojici;d sólo, darán oomienso en cualquier mes d{~I :1110, ~0~ún SP s·~';,He::{"} y l-F~l ¡r)1...·~~~?~) .o;::~~~.~~ (~~. e !, :.' .> ~ "~., ..
sctm\ trín.estre, tiempo mínímo el'" la subscrtpcién, . _.. .. _.,
Los que deseen "el' subscriptores tí las dos publicnclones, Dierio O/ieir;l,:/ (}ol"e("[án Ll'gil5lrztiL'a, pcdráu Itldii?ihtrh) e-n_e,::'Hi'VJr n<;;
por lo que respecta (1,1 Diario, y á In Oolección Legislativa desde 1.0 de ano, nbonrndo una y otra :í los prectos ';'lG 1",; ~"'l:".:'::';¡ .¡.;'.,~ :, ..'-
toríorcs, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
Fn U'Itrnmar los precios do snhscrtpción serán nl doblo que ('11 III Ponínsuln,
.LOR p{tj(úfl han de verítlcarse por adelantado, pudtondo lwmwlns POlO llJáA <1(\ un tril,1(',.t!"I!. y al '.'(',,:wl\É1) (b {;"(('.
Lo,( l,('(Ud(JH y giro!', al Admlulstrador del E iat'io Ojicicd y Cu!!"cciún LI'!Jislali!'íl.
-o:BE'lt.A..tiS Ét:.::ra:lari·1~ P'·-::-:"TI:'::t:T~.·¡:c,#!~_:::r.::~....~;;:'7,',
J?L~NO DEL CA:»r[PO EXTERIOR DE :M:ELILLA Y CROQUIS DEL CAI\1:~0, :M:l.¡,~8.,):t(Y:,t;·:e
J! RONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en. cuatro colores, PUD~·¡.!.:q,l10 ~90:;; ;,~~/J
Depósito.-I'recio 1 peseta el ejemplar. ~.
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, pije 01 Oik'Í!,! LO do ;\j¡n¡!li':¡l'a('¡!~n ?liW~·'.l' '\ V:l.
lo C~8tanH y Honolli, profesor de idiomas de] Centro dol Ejély;to ~. de In Anmld¡t.-Pr~cío: 2{50 pe&et;.:~~,
Instrucción para trabajos de campo .. _ . " ., .. .,".".
.ldem para la preserv~cjón !'Iel cólera., , . • ..• "... ., .....•
lnstruccio~H;spara los ejercicios tÓC1lic()~ di.'. Admil~j~t17'
ció!:i MUltar ., .
-ÚJl.llllOl'la gt:¡¡::n-:ll • , • , .,•• , " " ." , ., •.• . "... ." •••. ."
t'nsLnwcit',n el.o;l l'lJellll,~l ,. _. : .••• , • , .•.. ' .
ldelIl de ~U(lCl(jll y e':,¡,IW;:;l);' . " ." .... .,.
ídem de Imt:11lün·, .. ,. , ..... .,. '.,.
\(!r¡!n (1/1 hl'i:pJ(l,n, y l'Hgin11enlo., •• ,.,.
, .....
.,
'"'o,;
.....
..,
"
''t''
l'~1g'j[nne!rto nara la redaccióu do la31l':¡5,.~;~ di; '~l{t~~?':'::"o<"
il.L;;':1 r~n:a (:.1' l'ú2'b"t).-:;[¡ de las JJiblÍi..h/'; :; . " . ,. ~ , ..,'~. ... ~
ídem llara el servicio de camnasa. .. " '.""
ldOElll0, grandes maniobras, "".. , .. ., •. "...• ,..• "
;'U~n) dt,:11'1~.~':irnienl:{) (k\ Pfnl~(Fh}¡·()P~ E~;'I r¡' ;·l".: •.tir;~:
Id.enJ f?a~'a ~~1 rcen)pla~~....y ::¡.~:;e:i'V~) d~l F(,~~~.p~;.Hn ~ df;(.~'Úh~.~'~(·~
fm 2::1 d'l "Ht<ro (l<'\ Hl..•, ... ,."' ., ., ." .... ".. '.'"
1t~e1.o J/l'vvis~unat dd reLdontaov ~ ~ • ~ .... ~" •••• ó "O" , ~ • , '. "
ídem sobre; el IllOdo de rleclaral' la r('s!lo:nB:lhiJid<\rl Ó ¡"ros'"
ponsahUidad y el dereeho á rcsardlllÍul,to ])01' <Jet!,,,,¡(,·
ro~ ':.te~ ... o •• ~. o •••• O •• ~ '" ~ ..... ~. ". • ., ~ • ,,~ •••
Idelll (h h(y,pHal p.s militaros. "'''' . ,
Idem 11'.') contabilidad (Pallete\ , " . , , . , . '
hlem de transportes militar(j~·....•• '" ,
I~J em (le :indemni7.acionr.,g lJu\' llél't¡¡'¡';':. ".
I,J/~m p~d'r( Ji) reviBta (le ü0mie,nri."'., "" , ., , ..
Basos (lo la instruce.ióll, , , " " •
Instrucción del recluta á pie y ú c,rtbnUá, ..•. '" , .• ., • ., .'
Id@m de sección y escuadrón: " ., ..
Idera d@ regimiento" ".".,' •. .,., " , , ", .. , ., ,
Idem do brigall¡; y di.v:isión.....• .,....•.
°t:l. -::'';
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t.tcCJl()jas absolut!ls por cumfllíd~sYpor ínúclles (el i(j{)"
Pases para las Ca,]as de recluta (Idom).... , .•. ,'" ••• , ...
Idem para reclutas en denósito (i<ll\m) .•. ", <.' "Id~m para situación de licGncia Illmiíada (reserva acfi'!~\
Id (ldem) ....• , .•••. , , ••.. , . , . , .. , , .• , < ., , • " ,
E 'om de ~ .• reserva (idem), , .Hs~ad:os para cuentas de habllitaJo, uno.. , '" .
..0,]1\8 de estadís!'ica criminnl y JOHseis (~stad0s trimestrn..,
kg, del l. a.l ti. cada UllO •••• " •. , , ' , ' « ..... ' ..... " •••
(~Ó(t~g;o~ ;;¡ ."'.".~~:J~; (,j.}
i}Ó!ilg;¡ úe.justicia miliLar < .. :... •
-,oyd!l. POllsionos de viudedad y ürCa1Jlh·¡J. ,.1,(\ ,;!Ji ¡!(j lu'llo
do U:q "3 1 t 1 '8"6 .,¡ , o < J ( e agos o ( e 1 () •••••• '.' • " ••••••••• , •••(·(¡In (1(, lo" ~'I'I"J" Jl[\ll'S (¡~ "'11"1'1'"l ., el··" ., l 't, ,." .0 ¡.; \••.. ' •••••• , -, •••••• , •••,,,cm .e l!l.l'liuic:iamiento militar ...• , • , .•.••.... , ..•....
Leyes c:on~tHutiva del l~.iército, Orgánieo d(d !l:s1ado .M:\,YI,r General y de Puses á (;ltn\lnal'.-a()gilnr.HlJ1tI)~ P<lf'll
H C11lYlplimicnto de las leyes nRt(l.riorl~c,." •• " •. '.••. ,.
k~tIil'G¡I;I,:m(ft~;tt!:-?':
rt¡~!;~l11enl.o1Irn'[\ )¡1S (lajas Ih) l'udut.a :Jpl'obtHl(1 ro,r 1'0:)
I1 'r edil de 2ude fubro!'o <1(\ H'17H .• , ... " .. .., .........
t ~~~ .e .p'"li:e~l~ion¡)ll para qecla~nr, en dofinitjva,~a 11'I,llJ"
t" . 9. ~1lt1ttlJ(hld (l.o los 1!lel1vllluos de 1ll cll,so ([t1 I.ro[.'tid~;l Ejercito que se hullen en el servicio militar, amo..!d~~lo po~ ~eal orden. de L· de fehrero do 1879, ... , ~ ...
Id ~roVISIOna] ~;le tIr0, ..••.. " , •...•.•....•. ,~~ e Ja Orden del Mérito M:ilitar, apr0b()(10por real
Id edn e 30 de octubre de :1.878 , .. • • • .. .
emd e la Orden de San Fernando aprobado por real01' en de l(;) de n "'86" '10em d 1 larzo W.e 1 u , , ..Id e a R.eal y m:ilitar Orden de San Hermenegildo .• ,~m de reserva del Cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
Ide 01' ~eal o,rde!l!'le14. de marzo de :1.879 ~ .d~~il~ll,m~:~J ~~S y ;.h~.;~;ga.1ei~!)r" ~¡;l." por realor·l e 1;\0 (,,"' '''0. u" i~ d.; .••• ot'''~Cb •• ~''''r''.lI~'a/j';'~<:>
ñ enero 18\H D. O. núm. 3
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OBRAS VARIAS
'''", .. '0 E"'I1to escala __1_~\~uj:"\.\ tl~ .u.l, , \;i~ c,,, !)OO..OOO a ..... ~ ........ ,,' • ,. .... ~ , '" ,...... ."
ijtl·?,~"j. d,) r.nrgos, escala 200:000 ••••.••• ,•.••.••••••.. ,
~.
Utmi de ES1.aÍl:J. y- Portugal, escala i'iiñ;r¡;¡¡¡) 188!. ..
:l ..U ¡''J".';\':
Idora ítmsrarío de las Províneias Vuscon-
,2:,~das 'V ,~avarra~ '"'O ~ ~ o; \1 ~ \
Id,:m íd."deid. id. estampado en tela. o ., ¡ i
Itlúm id , de Cataluila ~ ..~ q.
h1eill id. de id. ull tola 0<'" .. " •• d' "O< ~ ,
Idmn H. de ,Andalucía.•.••.•.•• o.' • , •••• \ ~'
It~0nl ~d,. de ~rl.~nadQ ....... lO .... ~.. - ~ .. v ~ " .. ":eJct~la ~~~.~
11'.01:1 Id. de Jn:íremam.'ra .•• , o • • ", 0~Ji.).O{)í;.
Idem íd. de Valencia · ·i
Idfnn !u.. iie Durg9s ,. ".. "L"'"'''''' ~
Ir!8111 ~d. ~e Arali;o;u ...• ;: '.' - " • \1
I¡,el'l HJ. ue Castilla la "LÚJa , . I
IflcIH. id. de GaEcia <> ,. ~ "" '
.V.cmde Castilla la NUUVR (i2 hojas] "'l".n~ ' • ••
AvV.\.hj\,;l
Plano do Seyilla. . .. . .•.. "
Iflem de Burgos. ' p
1dem de Badajoz - .. r. i \
!f!erü ~e ZB:ragoza - " " " t '[Escala __~~
tuem «e :Malaga.•.. o ".¡ 5.0001
Idem de Bilhse i ;;
~(¡em de f!1}es~a o" ~ !
Idem de Vítoría ~ "' .. " a e o j i
Memoriadel viaje á Oriente, por el general Primo.. , .•..
Belación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .•.. " .•....... o •••• o ••••••••••••• , •••••
¡ Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idoiu de las Provincias Yascongadas, en Id..............•
i. üontmíos cclobrados con las compnñitls de terrocerríloa.
, Dirocción de los ejércitos; exposición do l(\sfunciones del
l. E'ilado Mayor en paz y en ~uerra, tomos 1y 1I ,
, Cl1l:\i.lla.de uniformHlau del Cuerpo do lMu,1oMayordúl
i h,lorciLo .•....••...•. o •••••••••••••••• o ••••••••••••••
l' 1';1 Uilmjanto militu.r ..];'S[tllUO de lu,s conservas l'tlimonlicitls. . . . .. . ..•.... , ...•~i' l~;studio sobre la resistencia y estabilidad de los edi1lcips
, sometidos á huracanes y terremotos, per el general Ce-
rero ... o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Guerras irregulares, por J. 1. Chac011 (2 tomos)..•..... ' •
• Tratado de c(fuitación ..
¡ :Narraciónmilitar de la guerra carlista de !8&\l á 76, que! COlIsta de N tomos equivalentes á 84 cuadernos, cacta
11;:¡'0 de éstos , .I Vistas panorámicas, reproducidas pormedio dela{ototípia,I que ilustran la .Narración militar de la {luerra carlista., 1/
¡ 80n lassiguientes:
¡ Maflaria, Vera, Castro Urdiales, Lumbier, Las Pefias de
" Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San1 Pedro Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
, Felipe de Jútiva, batalla de Trevifio, Chelva, Berga(bis), Castellfalllt de la Roca, CasteHar del Nucll, 1I10n-
le l~sguinza, San Esteban de Bas, Valle de GaldameJ,
Besalu, Elfffieta, Tolosa, Co.lla~o de Artesiaga. Pu.et:to
de UrqtlÍofa, ba~alla de OrlCam, Morella, C?-ntavleJa,
pnente de Gua.rdlOla¡ Valle de Som9rrostro (bIS), Seo,do
Uráicl, Ilornum, PU()Dla do Arganzon, Peña Plata, Irun,
[!.¡,ila de Igurqniza, pnente de Ostondo, Guotaria, 1\1on-
lejnrra, 01'10, l~lizondo, Puigcerdá, y Eslo1Ja; cada UllU
di; ellas o ••••••
Por colecciones completas do las referentes a cada uno dr}
Jos toatl'OS de operaciones del Norte, Centroy Catalufia,.
~.~:!_l:.t ,,'isla " ~ ,. .. , ~ "_ A ., .. '.
~
í,
¡j '" ...•. , ,',-
j' :J;;¡\l'lilla Jo leyes 'Y usos do la guerra ' : ..¡ L',IB UllUH\es Maniobrascn Espafta, pOI' 1). AnLo1!110 OlaZ¡ Bonzo comandante de Estado M:lyor o •••••
\ Historia'administrativa de la~ principules clUuIJafl:'\s 1M-¡ ([',mas, por n. Antol'\io Blázquez.....•••••.. , .•.....•
, lri/J\lldel alcú~al' do Toledo o o , o • ,
¡ Compmu!io lOól'ico-lll'flClicp,de '1:opogrolw" ¡\O!" el t~m()nto
1 coronol, COlllU!lllalltu do Estado Mayor, n. l'lldorlco Ma-I ,";ll1t1lWR•••• , ' o •• o •••••••••••• o • • • • • o ••• , ••• o •••.l,a'u¡gilJUCJ mili/al' en Fmucia y Alerr·:anfa ,.... ~ ... :.• lld"II'1l.1IJ~ sohl'o al Ejúl'C1tO a!tlll1(m, 1101' el ge.l\eralllal'~n, '. <10 Ktllllhars, dol Ej¡:lr,cllo 1·!lSO•• tl'ild!u'idü O" l~ cdicioll
, fl'nn()e~a, por 01 cal'Jlun de Intunl.ci'H\ D. 1,.<1n Serra\1O
Altutml'a..•.•.••••.••.••.......•...,' .
tratado elemelllnl de Astronomía, ]Jorl!:91uwarrlU.. o' •• o ••
Hisloria de la guerra de la IndependencIa, tlor el general
ll. Josó Gómez ArteclJe, siete tomos, cada uno "•.•.••
Nociones de fortifIcación permanente, 1)01' el coronel,
comandante de Ingenieros, D. Joaquin de la Llave, un
. tomo y un atlas , .
Estudio sobre nuestra Artilleria de Plaza (Tanteos de
armamento), por el coronel comandante de Ingenieros,
D. Joaquin de la Llave, un tomo ' .
!'O
~
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W
'1,,'1':¡ do ZI'!Il()S lIlHitn:'í!s ..
1>1'''1_ r'\l¡l"lhl" F~1l'If¡'1 v P()rhH"lll'''~''li i
, '," ',' , .c \"~' ' • • " " " f ,"" t~~ :' , '
1'o;;~;c8Ja zoo:OF.b
Hoj(W pll.blicaél1ls, cada. llW.t •••••• o ••••••• • ••••• ' •• , •• ".
.
í{úmer•., 1p "~ 1 T\"'''''~''I' "U~ nn¡-r r<>rt"'".. • , PUIl1,O "'le sirviód~l!!i;llúJl.\$r, ".~,".U'•. ,'o •• '., ,,~U'.,.I.,,·...... ·.M (lec"'nt?Oelll(l~ ttltbajoa~._.._.~_.I."._, ...v"... _ .••_~.. __ •.",, . •
3l< !Zamorll, Valladolld, Segevla,Avlla y
I Salamanca .•.......••..... o ••••• Medinadel Campo.,Valladolid, Bllrg~ls, AoriR, Guadala-
1
jara, Madrid y Segovia Sego',ja.
;¡;aragoza, Terne!, GnadalaJari\ y So· .
ria Cal~tayu(l.
¡Salamanca, AviJa, $"í5ovia, Madrid,
1 Toledo y Cácúres o •••••• Avila.
IMadriU, Segovill. Gna(lalajara, ClHm- .ca y Toledo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ma().ntl••Gmdalajara, Toruel, CaenM. y Va-I lencia. '" o ••••••••••••••••••• , ;1u"nf'h
1Teruel, Castellón..•........ " " Cuslellón.
Castellón, Tarragonu .. , Castollón.
Toledo, Ciudad lleal, Cúeeres y na·
dajoz '" 'r:Jh,l\·1.'1 ~ li'l lldh)jn;l,
Tolcclo, Cnenca, Citl(lad Beal y j'!~-
drid. , .••....•.......••...•..••. Tolt-.(\<;.
Cuenca, Vnloueh. y AIl)(lcete. o •••• o La 1~t\l.1".
Vukneia, Cns1:011rín v 1'o1'H81 .•.•••. Vatolle!;),
tluda.loz, Ciudad Roaly Córdoba AlrlHH:\¡")".
Cjll(!¡.ld Hanl. Alhnccto y Jaólt mudad Hefll.
Vahmciu, f,lieuu[o, All)(\cote y Hm'-
cia., . ~ .. , ... ~ ~ , . _• .... • "\ lje~ l r(·~L
Signos CflJlV()D(',ioUlí los,
fAbreta del habilitado...... . .
!,ibro mavor.••....... o... . . . " .
hlúm díarío ' ,' .
I,ieUl de caja o ••• , o , '
i':'\1ll de (menta de cnudales.... '" " ...•• ' •..... "" ,
!"rAPi~,fi:
Atl"s de 1:1 ¡'¡Húrra ele Afrk'l .
Hom ~le 19 ~[? la Independencia, L" entrega..•.•..J
Idem íd , i<. Il!.,......... . '"
Ideen íd. 3.' íd " '
{(10111 id. (!.' id , •..•. . ), \.~ )
I,lBm id. 6: itt. 00 , ~
lllcl;¡ Id. 6." id. " ;
Ctlrta itineraria de 1:1 h;la de Luzón escala i:z~ijY¡¡J' .o' •••
__..~ ......:,. ~,..,"IifIIW~ ~~ _
s: auarío I:.l!lH~\r (k~ HSI'aña.~ aüü;{ lSGí y fg~$~& .........", ~ ......¿~cJ.~ilf6n.y l:u~lal~y:,¡ntq ~lo la.ºrJe~l ~ey g~rn l!eE~-H)lh~'3HdQ ..
D~~~IOtlBrIO .ve leg!slaeloll nlI!:itar~(Ed!C¡Oa~[J¡,)~ .par :'~~J-
M~~~0;:i;~~·~};~~·DCl;¿~ito'~Obl:¿ ~l·g~·I~i~~ciÓi¡;~liiú;,.i·~{~.~
Eslm.fla, tomes 1, Ii, 1\7 "'jI \!1, cada.uno" .. " "_..~ "~"" le
IfltJ:ii! tomos Y y 'TI!:? Clldtl. uno._~ .. "" """ ,, .. ,.................. r¡
I~it~ill íd ..VIII ~ ~ " ,. '"" ~ .. " 4"'" l,
Idem id. IX•.•.•..••.•....... , ,.. . ."
I::ie!i.l íd .. X ~ ., "' ~ .. ., ~ '" ~ a a ..
ídem i¡iL XI, XII YKUI, ca,'!" nno....• , .. " ..•...... ,
ídem id. XIV" o.' o.... . ' .•... 00 .
.l:t1.ffiIl id. XV..••.•.' . . . • . .. . '.
Idem íd .. XVI........ ~ ..~ . ~ ~ _. =' ~".... . " " .. ., _.. ~ ~" '"
Instrucciones 'Para la ens~ñanZll.tf.cnica en las experi'.\!\-
m(\s Y'PtnctlCttS de Sanidad~llhtar •.•.. o • ,. • •••••••
Idi'1ilvar;). la enseñanza del tiro con carga reduc~,1:\ ..•. "}(lelíl l}al'Cl lús ejercicios técníeos combinut\Nl.,. ' •. ,.
!"rl,,'" 'l)flra os ejcrcicios el,.; marchns..•.•. "'.,., .
it"h-;)ll inirn ius i¿tÚY¡i ~d8 (~stro.!nHtucióu; "•• y.: .. ,,,~~ ..
~~~~.~h~ el}nlpl(~1:1Gllhv·w.f~ l~>Cll\~3'hHnO!lto (tu. g~·an(ti.~:4 ~~1~_~tHC'"
t~l'F;S y ej~}'cIClOB p:t"e.l1a~at((~·iq& ....;.....'\~ .. .,,', : ..... ~ ...
LJ:'3~~··'" YC!?~~H~1 f<~,ra }:Jt1 e.~,--~j C!Za\~'S (te '¿1~'t~,~~;tng7'.-:,T~",d' ~
